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t"tl press- review
lV ?, Q+b-LtL
budget3 press (1) ln a maJor effort to beat recesslon lneLand
has agreed to accept budget guldeLlnes drawn up by eec commlsslo,r
lncLudlng nestnaints on wages, doLe and penston paymentsn
borrowlng cuts and hlgher taxes 1n return tor eec pLeoge
to come to our a1d wlth Low lntenest Loans and even grants
for 'ieveLopmCnt. (e) edltorlaL says eec ts unhappy vrl th
the way the Ec,,,t is spendlng the Last Loan of 1r.,O mlLLion
pounds and has demanded that we brlng 1r'l mone stringent
measures to boLster our economy.
resuLts: tlmes I" contlnulng thehd rdmarkabLe run of
success whtch began on monday wlth theLr agneement on
the composltlon of the ep the eec heads of states
adopted guldeLlnes whlch couLd Lead to much gneaten
economlc convergence ln the eec. (9) eec prkuced
some posltlve resuLts ln past two days reLatlng to ep and
lenklns as presldent of the commlsslon accordlng to
edltorlaL. !rt ep dlrect eLectlosn were agreed as far
back aB 1974 anO there has been no further designatlon
of Jenklns 1n a manner that wouLd lndlcate the eec
govts wlLLlngness to glve h1m more power and lndependence
1n h1s Jb thah h1s pnedecessons. ( 7) eec moves on
ep weLcomed by flanna fa1L. tndependent ( I ) 6rO0O 1r1sh
deep sea flshermen carr Look forward to end of muLtl mlLLj.on
pound poachlng lndustny round thelr coasts owlng to eec
agneement on decLaratlon of 2OO mlLe ternitonlaL
Llmit round communlty waters. (1) trtsn nepnesentatlves
for dinectLy eLected ep wlLL be eLected on pr system for not
more than four reglonaL constltuencles. (tz) Jenklns named
as new preslclent of eec commlsslon. press ( t I mlchae L
orkennedy attacks govt for not gettlng more than 15
seats fon ep.
hiLLery: press (t+t+) cosgrave has had taLks wlth
hlLLery and 1t ls suggested by observers that Justln
keatlng wlLL oe the man to succeed hlm.
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concLuso iL vertlce europeo dl bruxeLLes: Le vaLutaztont sono ln
======rEr======13E!F=-Es=====s===E========= ggnefg pOSitiVe, SOprat
tutto per quanto rlguarda L accordo suLLa eLezlone deL parLamento
europeo. riserve verrgono espresse suLLa mancanza d1 cleclslonl r1
guarclo aLLa rlpresa economtca e aL processo dl 1ntegrazlm,e poLl
tlca europea. 1L paese sera/zO scri.ve: risoLtl flr,ora soLtanto 1
probLernl pr-oceduraLl. adesso s1 devono affrortare 1 cortenutt:
quaLl SarannO 1 poterl deL P.9. ?.., anCora rlnvlata La dlsCussio
ne dei grarrdl teml economlcl. 1L glorn aVe/tlz eLusl daL consigLlo
europeo I probLernl economlco-poLltlcl deLLa C€€... non sono sta
teaffrontateLequestloniplusplnose'ancorasuLtappetolLpno
getto Jet. 1L soLe/t osserva che s1 e rlconfermata La necesslta
di coordlnare La rlpresa economtCa europea. emersa una Certa d1
sponlblLlta ad ur nlnnovo deLL autorlzzazlone aL deposlto cauzio
raLe 1taLlano. anche La repubbULca/162 La cee e pronta ad alutane
L ltaLia se c1 sara t tconsenso soclaLet t. tL corsera/4 arrnuricia *l
ruovo vertlce entro tL rnese per esaminare i blLancl del paesl
cee e per decldere gLi aiutl aLL 1taL1a.
suLLe lntese ragglunte per La Lotta aL terrorismo poLlttco sj sof
fermano 1rr particoLare 1L glon'i aUe/1, 1L corsera/4t 1L messaqgeno
a pag. 18 e lL temPo/1l.
moLtl gtornaLl sottoLlrehno L lmportarza deLL accordo consegulto
per Le eLezlonl deL p.€.. L avan tt/'tz t eLezloTle dlretta deL P.
€.r pnimo passo per L europa det popoLl. L urrtta/4: 1L ruovo P.€'
potra cjane piu vltaLlta aLLa cee. ln proposltor L organo comunl
sta ed anche lL gtorr,o/Z rlportano una dlchlaraztor,e deLL or. amer
doLa. 1L popoLo dedlca aLL avvenlmento numerosi servizlr 1n prima.
iri quarta e ln declma paglna deflnendo queLLa di bruxeLLes una da
ta storica. L organo dc e anche 1L qLobo/l1 rlfertscono i posltlv:
comrnentt e Le dlchlacazlor,i rlLasclate rJa numerosl esponentl poLi
tlci itaLlant. 1L gLobo ln prlma paglna pubbLlca ur,a foto deL pre
siderrte deLLa commlssiorre ontoLl, moLtl giornaLl, fra'cul L avan
tL/1t annur,ciano La sicuna nomlna deLL lngLese Jenktns aLLa presl
aerza de L L esecut ivo corntln 1tar1o.
La vcce rep/l oLtre a sottoLlneare L accordo suL p.e., ttUr paSSo
avanti F;er rafforzare Lo svlLuppo democnatlco deLL europst', pub
bLica Lrna Lunga trrtervlsta coL neocommlssanio ltaLlano guazzaroril
1L QUal.e ha tracciatc ur anrpia anaLlsl deLLa sltuazlorie europea c
L: prospettlve di movlmento <JeLLa nuova commissione esecutlva.
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adarrdneottiLlncarlcodeLr.uovogoverYlo:Ladeclslorreestata
==IEt=======,.2=========El=e===2====a===a===presadaLpresldente
deLLarepubbLlcaLeoneleriseraaLtermtnedeLLeconsuLtazicni,
venerdlcominctanogLltnconti^lcontpartltl.andreottlaccettan
do L lncarico ha fatto appeLLo al 
ttdoveri lnderogablLltt d1 soLi
darieta poLlttca, economlca e soclaLe'
tuttilElorrraLldarnoarchenotlzlainprlmapaglnacleLLacrisi
aLvertlcedeLpartltosoclaLlstaacausadeLLedlmlssior.ldeLse
gretanioctemarttnoedetcomponentlLarjlrezione.lrlpropostto
tLcorsera/l'scrlvechequestofattccompLicaLascLuzj'onedeLLa
crisl d1 goverro'
ir breve
===========2=
l.avvlataLacooperazlonetracomunltaeterzorrrondo:ogEj.La
primasessionedeLcorlstgLlocee-acp.(LarepubbLica/19).
2. Corlvlene a tutta L europa scrlve 1L 
popouo/'i assoclare
LagrectaaLLacee.trapochlglorrriLadecisioneoeflriltiva.
suLLargomentoscrlveanchelLgLobo/ll,rlfenendoancilesul
1.":::::-;r:::;'l!!'ll: pnotessere 1 co.sumatorl' 
(gLouo'/tt)'
b. r r L lmpletosa anaLlsit' deL preslderrte deL conslgLlo 
val' der
stoeLsrrt,Lasltuazloneeur.opealinuncornmentoclemar|ueLe
gazTo suLLa voce reg/2'
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++++ conseit europeen ctest en premlere page que tous Les quotldler
Ea=a====EEE!BG='E annoncent LtacCofd lntgnVenU. tt La vOLOnte /
poLltique L'a emportet' 1nd1q ue /t.s.4-1/r Lraccond de bruxeUU"!t' une date poLitlqusrr met en tltre de son edltorlaL /ue monoel/
1-1i quL reprend alnsl une frase de v.Q.e. et preclses pas une r
oate hlstorlque pulsqutlL est rrprobabLe que L'eLectlon au suffl
ge untverseL ntaura n1 Lteffet maglque que Les pantisans cle
LLteurope supranattonaLe esperent n1 Les consequences
maLeflques que m.debre et ses amls redoutenttt. pour /Le
flg. p.1 et 2/ Le blLan est Ithlstorlquett en revanche, mals
Le resuLtat divlse Les partis poLltlques francalss grogne chez
Les gauLLlstes et opposltlon tres vlve des communlstesr Qu1
se demarquent alnsl du p.S., sont Les deux falts maJeurs.
/ttnumanlte 1-1/ pubLle un edottrlaL tnes ferme de y.moreau
denoncant Le rrtnompe LtoetLtt mis en pLace au detnlment des
lnterets et de La souveralnete natlonaLe. . 
,
tous Les quotldlens decrlvent Les dlffenents etats de La neOoc|
tton qui ont perntls dtaboutlr a Ltaccord /nonOe 1-2, n-J.1-3/( atnsl que rapldement Les autres polnts a Ltordre du Jour)t
et /t" flg, p.2/ cltant Ltappreclatlon donnee par m. ortoLl
dtun ttconselL court, efflcace, substancleLrt essale de deflnlr
La pLace de cet organe dans Les lnstltuttons europeennes
enfin, Les commentateurs lndlquent souLlgnent que tous Les pno-
bLemes ntont pas encore ete resoLus et que tt La verltabLe
negoclatj.on pour savolr queLLes seront Les venltabLes fonctlons
de LtassembLee, reste a ouvrlr et nlsque dtetre beaucoup pLus
cltfflclLe" /t-s,4-1/ ( aurone. 1-1). 1L reste encore a savoir
s1 t, pour reprendre Le tltre du /q.g.6-i/, tt 410 deputes
feront Lteurope des cltoyenstt.
+#+ neglons La bretagne attend des flnancements du fonds europeep
=!s=-=== de deveLoppement neglonaL pour acceLener La mlse en
pLace des grandes lnfrastructures /te monde 6-1/
+r++ 
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? den danske Presso
I d vil. tg76 goqc,
topmo:det Ledende artlkLer:
1 berLlngske tldendes Leder om topmo:det r16 danske pLadsert hedder
detrat det er sva:rt at forstaarhvorfor ove guLdberg farer saa haarEfi
frem mod regeringenrefter at en afgo:reLse omstder en tnuffet om O"D
dlrekte vaLg 09 det fremtidige ef-parLament ldet det naa staa kLartg
at danmark 1 reaLlteten van henvlst tlt at acceptere et forhandLlngS
resuLtat i bruxeLLes... vtdere hedder detrat regerlngen kan vasre '
stkken paa s1t fLertaL 1 markedsudvaLget. (berLlngske tidende s.z)"1
rfarLlge skrldtr: 1 en Ledende artlkeL 1 lnformatlon (o:st) hedder I
det bL.a.rat seLve mandattaLLene kan va:re LlgegyLdlgeridet panLa- i
mentet J'kke en opdeLt 1 Landermen efter partler' tdet afgotrende €tr?
at den med dette kompromls er skabt stkkenhed fon at de dlrekte vaU{
t1L ef-parLamentet flncter sted 11978rog en farLlg proces denved."l
sat 1 gang. det reeLLe 1 denne sag er nemLlgrat Ce dlrkte vaLg v1L t
skabe et heLt andet og Langt mere seLvbevtdst ef-parLament end det ttD
vasrend€r. det er paa denne baggrund bLadet menbn at man har taget IF
farL!,gt skrtdt l netntng af at go:re foLketlnget tlL et'sogneraad''
(lnfonmatlon s.1 ). 
,
tde store og de smaatB JyLLands-postens Leder skrlver bL.a.rat paa
overfLaden har ef-sammenhoLdet seJret med fonLlget om sammensa:tnlng
En af et nyt dtrekte vaLgt europa:lsk parLament. rmen seJren efterL!
af baade ef og parLamentstanken med skrammefrder lkke heLes paa en
studs om nogen slndet. bLadet mener at en overrepra:sentatlon for
de imaa og r.mdernepra:sentatlon for de store vlLLe have va:ret et
bedre vldnesbyrd om samarbeJdets slndeLag. (JyLLands-posten "'t'' 
,
rnaa kunne hoLdet: 1 en Leden,Je artlkeL I aktueLt hedder det onl '"nt
dattaLLene at de fem mlndre ef-Landes reprassentatlon 1 parLamentet
er knap saa lndLysende som de flre stores. tdet afgo:rende er tmiOUfi
at der kan arbejdes med det 91vne mandattaL - og det ser ud tlLrat J
danmark er rlmeLlgt slkrett. guLdbergs forbehoLdrtJener ifo:Lge L.U
ren kun tiL at brlnge guLdberg seLv endn.r mere afsldes 1 dansk poLi
t:.k. (aktueLt s.2).
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bo:rsensLederI16danskestoLetef'sdebatkLublstgerlkonk
en,ratdererlngengrundtlLatstlLUeslgutlLfredsneddet
forhandLlngsmanddt-F€sULtat.deterreaLtsttsk-ogfJerrrtfra
ffi€-€uropa:1ske dro:mmesynert' (Oo:rsen s'2)'
uusrof,
oansrl
fLoml
I
renighed 1 ef t: poLitlt<ens Leder skrlver bL'Er' at resuLtatet 
kan I
a
glve arbeJdet t ef en ho: jere kvaLltet.,fLere <lygtige poLltlkere 
vf
vasre lnteresseret 1 at va:re med,og det kan 1 
s1g seLv skabe et l
sta:rkene pres paa mlnlsternaad og kommlsslon 
for at 9o3re denes ar,
beJdebedne.detskuLLeaabnemuLlghedforetmereeffektlvtSslllsP.
oeJdemeLLemdenlog.foratgosresamarbeJdetmereacceptabeLther
hJernrnet. (PoLlttken (Z) s'2)' '
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.u"opese raad t +, Vff. fSTO
;-;;;i.r0.", zlJn het eens seworden over de zeteLverdeLins ln
het europese parLement, waarmee dlrecte verkleztngen zljn mogeLlJk
geworderrr nrc Ir hgse crt 3, vrlje voLk 1 t parooL 1'
het voornaamste ls dat de lmpasse van de Laatste maanden ls door-
broken, hgse crt 7. het noodzakeLlJke nteuwe beLeld is nog niet
gevonder maar weL ls een verheugende stap vOorUtt gezet" de
europese partlJvormlng karr nu van start, nrc 7 geen note door-
braakr w€L een bemoediglng. dlrecte verkiezlngen zljn de erlge ,
manrter om het grote pubLlek meer blj de europese zaak te betnekken
parooL 5 europees parLement glng een Lange w€9r nrc 4 marteLEarq
duurde zestien Jaar , vrlJe voLk 5 spLllrterpartlJen Ln nederLard
konen r,u ln het nauwr hgse crt 1.
eeg breidt vlsserlJzone u1t tot 200 m1JL. JenklngS wOrdt in
Januarl vocrzltter van de commlssle, aLg d 7 ' terrorlsten zuL!'en
vOontaan bereCht worden of ultgeLevend. harde aanpak Van
terrortsme, teL 1/9,
trouw 7.
de resuLtater van de topconf erentle geven aan Lelcllng tot een
zeker optimtsme, aLgd 3. het resuLtaat is een stapJe vooruit
maar nog nlet van grote praktlscne betekents, teL t de Jongste op
ls een succes voor zover het ontwljken van een mlsLukktng een
overwlnnlng genoemd l<an wordent. de negen bLlJven er de voorkeur
aan geven op elgen wlJze naar natiOnaLe opLosslngen vocr hun
probLemen te zoeken. het voonsteL dutsenberg-oOrt oni geLd en
ecoromle te stutten 1s nog nlet ultgewerkt, daardoor bLeef de
mtvangst 1n brusseLschemerig, voLkskr 
''finx <jeze maand nog flnancleLe toPr VOLkskr 5.
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flrr d 2. kLelnere ooqsten verwaCht maar tekorten orrwaarschlJnLllktr
fln d 2.
dtversen
het gespnek rnet athene kan elnd JuLi beglnnen, nrc 5
l Jan aS staan de gnenzen tn de e9 Voor artser,oPen, nrc 7
comecon wacht oP antwoord, f1n d 1 '
necLame staat er btJ consument sLechtop, econd 8'
tweede sr.,ppLetolre begrotlng b1J de raad lngedten-dt f ln d 2'
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f ) efflcrca.;et,'girfstantleL t teL'a ete.irygnF g*,ortoLl Le
sommet qul a debLoguerL et,ectlon eunopeenne'r.,':ptf p,.tCes-f'meelFes .Poul
Lutter contne Le terrerriime, exanlne U", ii;f;iaget6iil4ue ?t,n
deslgne m. roy Jenklno comme pree{dent. de,,La notrWtte-gfumlsstqt.
europeenne - Le solr, p.!t La Llbr€. UeUdfriues. 1: p. i' I L ecflu..'
de La bourse, p. 11 La clteq t g.3 et Le 'peupLe', p. I
2) vlclssttudes de L europe. " et poun'iant, eL[e tourng
L echo de La bourse, p.l
,l portralt de me Jenklns, Lo maL alme du partl
une etonnante dlverslte de haLents - Le solnr 9.9 et
Llbre beLglquer p.1 :
4) c@o- canada : slgnature de I acco.nd cadne de cooperatlo
economlque et commerclaLe, premler accord de ce typg avec un payg
lndustlreL - L echo de La bourse t 9.2
5\ conventlon d6 Lome : premlers versements destlnes a
stabtLlser des recettes d exportatlon. - L echo de La bourserg..2
6) pLan europeen d atde aux agrlcuLteunB vlcttmes de La
decheresse qu1 d apres m. Lardtnols ne devralt pas falre montEn"
Les prlx - L echo de La bourse, P.2 :
nederLandstaLlge pers
*ffi*ffi+.,{.#
1) europese top wlL krachtdadlge bestrtlctlng van terrorlsme.
regerlngsLelders tevreden over blJeenkoms. lenklns wondt
voorzttter voLgede 6g-kommlssle i extra.mlillstet*rdad nog deze
maande over begrotlng 1977 der eg-ganden - gazet van antwenpen,
bLz 51 flnancleeLekonomlschetlJdrbLz t Laatstenl'euwsrbLz 5
en standaardrbLz 2.
2l gesLaagde top. de europese raad zaL zlch ook 1n
november moeten brulgen over grote europese probLemen - nteuwe
gldsrbLz 1.
tl europese
standaardrbLz t.
4) eg.kLaar
bLz 2.
5) oosteuropese jeugd tracht naar democratte en Llefde
nleuwe gldsrbLz 1.
t
traval t L lstf
La
venklezlngen 1n 1918 - nleuwe,,pfO+ib"Lz 5 en
T-.
voor gesprek met grleken en turken standaand,
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11, guarC 10, rna:.1 6z eCi.toriaLs pLeassJ at t,t: Success
mi,t. ft ,,vrltes .f the nlnets hlst.;r1c. de c1s:.or, on
ctlcns. tlmes says the -rgrcerreTrt to appolrit jenki.n: j.s
i,rtant Ceclslon, v/hlch t ,?,,' i L:c pnove to liave 'iat -
0n 3e q, ue 'li I 
--,s .
l'Jer,:rr ?G pLi,r *,-r je-,k1:^s tc reVtevi'commlSsirlti.
Jriliiltg the ecc a'Jnrr,j.,:li:n .j';es rei.i.:-:is have tinie un
*7:;'ct'.t need fcr elJr voica:.rtj.cLLeting the,'.3:os
e.;enrl:; Jf ilie l3C !.vgr. :ra+.l.lt.rl, ;CV€r.ff,er.ri5.
L'-o'r; cFU'.',T't fon jenklns. fonniCabLe tasi< ahei.rC.
ic Clr,:rgc't',ti?3 ,'h:oh 'ra[i.3 L* ity at ".he si:i;,-: tlnic 9o
.tnd 
-o.;l-u;Lve F?1tai.i'as gLarln;;.5 a-'.ief. Ytst tt:r
r-:,rr:.r1t has ;i\/en at Least a nod 1i *,b,. rlght dll''it;iii.
q 1', Euard 1, tcL i 
"t ex lr, stl:, 5: st,ralgt:t
s'-r'nr i.t agrear or fi.-,ance ta.L!<s iu ave rt 3urge of
d-tch urge rLc3cr ccorCLnatlon bi, i'ncnetary, poLic;.
l^'r.3aJ's frc:^ch see su',rr'',!t.:s their tr'1.urr:p,h. e3c take:
;r lcrrori.:,;,.
s anJ i,oLsh 
"rihf;ipy it;h.rri'. uf sea+.s j.n eufJ [,3r'v.
2." cf':ct J: h-::re lrort cf jenkins Leav1.ng. i,i.,. rriLL
'L,r.bf f i.cLaL l.c- jersl,li of sc::;L ;l::;iocna'ts?
l:a-'- t rr.. .}- -lr, r'; I i iv t.-,:
ft ii., *.-;':.) 15: cc;:cerr at tl"e cjs't. t+ th: eijr'Jpe-:it dnought.
f: 1?: rc.-,1 for a 51LL \rr rlghl'., ,/:th .l;-creasLnE po;ien cf ''i,ie
:+-iti 
-;ti eec Lc.r,. bu'. 1.t 1: LlkrL;, tc la c. :,cuse of q ::LL.
f L n''.2 i:,'-;r,2 !. eec il':.r1C.;r.s :,1cve ? a.)ainst e..;non:arhetl.
ft ?ir spLti,:.;ilt :,^.Lterl',.tttv3 sy.,cJ3tcners a3 Jrcught tl'rreatens
;cr 3ul3r- heet. expanCir:g pctentlaL of iitalze syrups.
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gtpfeL neue hoffnung fuen eunopa nach konfErenz der neglenungg-
------ chefs. dlrektwahLen. Jenklns neuer kommlsslongpnae3tdent.
zusammenarbelt belm kampf gegen den tennortsmus (faz 1/21. neuer
tmpuLs vom voeLkenwlILen. eunopa braucht clen grrossen schwungt
der von elnem dlnekt gewaehLten parLament ausgehen kann, damlt dle
aLLelnhenrschaft den technoknatle beendet wlrd llaz 1/51. bonn
nlmmt entscheldung von bnuesseL m1t enLelchterung auf (faz 2/rl.
eln glpfeL ohne enttaeuschungen oeffnet clas tor zun eunopawahI
(weLt 1/11. eunopa gewlnnt Jetzt schaerfene kontunen (weLt 4/51.
das tauzlehen um das eunopapanLament! neun Laenden, 410 mandate,
mehr aLs 80 pantelen (weLt 4/tl. ln bonn Loben aLLe clen erfoLg
von bruesseL (weLt 4/11. westbenLlner duenfen nlcht dlrekt waeh-
Len (weLt 4/4!.. btsher, wurden d1e entschLlessungen des eunopa-
parLaments oft etnfach vergessen (weLt 4/11- mehr zusammenanbeit
bel kampf gegen temon (tr 1/1 ,2/4r g€r1.-6n2. 1/tl . elne psycho-
Loglsche macht. das t,europat t den l<onzennei Oer technoknaten und
agrarpoLltlken erhaeLt nun zum ersten maL elne echte chance, lvlrk-
Lttch etn europa cler voeLken zu wenden (tr 5/11. krlse clen geme{,n-
schaft uebenwunden.' r.eglerungschefs beschLlessen neue schrltte tn
rlchtung europa (sz 1/2, Z/tl. 3ufgaben fuer ednopas parLament.
sleht man dle entwtckLung eunopas ln cler hlstonlschen penspektlve.,
muss man d1e umwege nehmen, w1e ste kommenr wenn nur das zleL ln
slchtwelte bLelbt. zu? zelt beflnclet slch dle gemelnschaft ln
elnem uebergangsstadtum (sz 4/t). eg-glpfeL naft vteLe themen ab
(no t+/Sl 
. schmldt: eunopaparLament zu gnoss. dennoch genugtuung
ueben bruesseLer beschLuesse (stz 1/2, t+/tl. fuen slch gesehen
lst der beschLuss ueber dle <tlrektwahL nun von gertnger becteutung,
so Lange clle europaelsche vensammLung nlcht auch dte zustaendlg-
ketten eines nornaLen parLaments enhae Lt ( gen.-8tr2. 1/51. dlrekt-
wahL-entscheld des glpfeLs, uebenwlndung der gegenwaertlgen stag-
natlon auf Lange frlst? (nzz 1/11.
kommtsslon Jenklns wlnd pnaesldent der kommlsslon (gen.-zytzc 1/3,
---hb g/rt frzz t/31. Jenklns nach Langem dunstmarsch am
zLeL (weLt 4/5). etn bnltlschen europaeer (pontnaet Jenklns)
( gen .anz. 15/1).
/
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gemetnEchaft spanlen wlLL wetter Q9-kuns steuenn (sz a/11' soarsz
O.--.Q.- 
---- 
hebt spanlens eg-lnteres3e henvon (weLt 7/1, etz
+/ll. kanada wtLL naeher an bonn und dle eg herannuecken (weLt
Z/ZI. texttLventnag Japan - eg penfekt hO g/l I sZ 21/5)' bnuesseL
wlLL zoeLLe senl*€n, hoehene pnaeferenzen fuen drttte weLt (fn
1r/61 . neue ondnung fuer europas stahLmarkt. f,ranknetch forclent
gLetchbehandLung aLLen eg-mttgLleden (stz 9/21'
agrarmarkt amentka dront mlt vengeLtung. harte krttlk an den ge-
pLanten PfLanzenoeL-sonderabgabe bnuEsseLs (taz 15/41'
m*gS,toene 1n dsr tnansatLantlschen handeLspoLltlk' dle €9-gefaehr-
dung der us-_soja-tnteressen l"l: 1/t) '
f
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Les quotldlens Luxemboungeols du 1r,-7.76
-------- --------
eLectlons eunopeennes: tous Les quotldlens nesenvent Leurs pre-
,::-::-;-:^-:--- mlers tltres a L'accord des neuf: Les crtoyensoes neuf pays de La communaute eLlront en 197g quatre cent dtxdeputes pour Les repnesenter au seln du nouveau parLement europeen(rep'F'1) 
- Ltaccord sur La repantltl0n des sleges (tageuLatt p.1)
,oo ttenflnrr, dlt Le redacteur du wort.(p.l). au JournaL cL.genet presente ce rrsommet de La dernlere chacerr (p.1 et 6l etLes appeLs des fedenaLlstes qut devralent falre r rsortlr Les nespon-sabLes poLltlques de Leur mutlsme habltueLr.r 1d. La nreuse (p.6)qul parLe dtune formuLe-resuLtat ttdtune entente entre Les trolsgnands" et qu1 ne sattsfalt pas compLetement Les ,rpetltsrr.poLttlque : La communaute nechenche une autonlte pouttlque, commen-talre de h. bohLer au wort (p.t): depuls 11 ans La
communaute est paraLysee putsque Lroplnlon negatlve ct,un seuL payspeut arreter tout progres.
cooperatlon: Questton a La commlsslon de La pant de c. fLesch:
Les concLustons
bonn au suJet cte
Ltalde nationaLe au deveLoppement etde La commtsslon apres Le dernlen atde-memolre de
L'harmonj,satlon de cette alde (JounnaL p.r).
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o.t" ,t{, vll. 1976
Fin du sommet de'ilil3ile,
L'Burope politiOup
enfin acceptrSe
par les Neuf
Le a Consell curopOon 
' 
r6unl I Brurcllcr I lcnnlnl ret
lravaux hier en lln de malln6e. Vel67, Glrcatd d'Erlalng, pr6rldent
de la R6publlque lrangaise, ty![t dc regagnet Parlt, ! d6clar0 : 
" 
Le
Conseil europ6en a d6cld6 de contler aux mlnlttrrt do h Jurllce
de8 pays de la C.E.E. la charge dc coordonnor le lullc rnllterrorlsle'
notamment en ce gul concerno lr cnllYcmenlt, ltln quc I'crllldl'
llon de! terrcrlltet pulsre avolr uti caraclore tulomlllqua ,.
Concernant l'sccotd lnleilanu aut h r6Psillllon dcr rligcl dc
le luluTe a!3ombl6e europ6enne. 6luc an lulltagc unlveracl, le chel
dc I'Elet estlmG que ( un 6chtc eurall 6ll Ylvcmcnl mrnll par
l'oplnlon publlquc europ6enne. r
decembre, remise en cause a
Luxembourg, est enlin confirm6e
et pr6cis6e.
" 
Les chillres no sonl pas
ceux que nous avions proposfs,
'a d6c1ar6 M. Georges SPenale,
president du Parlement europ6en,
,rrais ,es dill6rences ne sonl Pag
londamentales et nous.accueil'
lons la d6cision avec un grand
soulagement. Le 12 iuillet 1976
rcstera une grande date de notte
histoirc. i
On peut espdrer que- l'6lec'
.,lion aura lieu comme Pr€vu, en
-mal 1978. Mais, d'ici la, reste
un long chemin A parcourir. En
mati6re europeenne, lant que
les textes eux-mames ne sontpas d6finltivement approuv6s
dang toutes los langues, un d6-
tail peut laire resurgir le d6bat.
Puis cet accord, qui aura Pris
la forme d'une convention, devra
€tre ratilid par les neul Parlo-
ments nationaux.
Geux-ci devront adopt€r une
lol 6lectorale, d6finir des cir.
conscripiions, rdgler des pro-
blOmes, comme celui du double
mandal.
Mais trds vite, cetle nouvelle
perspective pourrait avoir uns
intluence profonde sur,-lei d€-
bats politiques. Certaing,pensent
que les sidges.q11',Parl6ment eu-
rop6en . pourraiqlil'; 6lre deg lots
de cgnselBtion pour les vaincus
des "io0tes 6lectorales. D'autres
estiment, au contraire, que la
perspective d'otre des 6lus de cir-
conscripiions beaucoup plus vas.
tes que colles qui les choisissenl
actuellement intdresserait les
grandes * vedettes ,.
I 'D6il, willy Br.ndl a annonc6
gu'll lerait candidat ot F angois
Mltl€rrand, plus hesltant Parcequ'll craint le multlplication des
Uchet, €lwisageall lul aussi, lors
tl'un r6cenl congrdr du mouve'
ment curopocn. le po$ibilit6
d'enlrer en lice.
Elire lo Parloment europ6en
au suflrage univcrgcl ditect, co
n'est pas une r6volution. Ce Pour'
.ait m6me otre un PaB 9n ar-
riere gl las Tssponsable3 Politl'ques ct les f,leclcurs g'en
d6slnt6resgaient. Mais co Peut
6tro aussl un grand pes vor!
I'Europc unie et marqucr, commc
le disait Georges SPenalc, . la
naiscdnce du altoYon d'Euroqe.,
Pour la prcmi0rc loit, 1l aura ton
mot A dire dang ses ProPrc!
aflaires.
Au cours dr la seconde l0an'
ce, hier matin, M. findermsnr a
tentd -d'tcc6l6ror 18 mlse en
euvre de son rapport lur cc quepourrait etro . I'Unlon auro'
e.i
p6enne 
', 
mais la question a 6l
roport6e I novembre, a Le HeY(
Les n6goctation3 sur I'entr6e d
la Gr0ce dans la Communaut
devraient pouvoir a'ouvrir' I
20 lulltet.
M. Jam€s Callaghan e d(
mand6 i ses collooucs dc Pr6vo
I'ext€nsion des eaux iOriltorial€
europ6ennes dans la limlte d
deux cent3 nrillcs. Ou'une d6c
llon rolt priso ou non I la conf(
rence dc New York, le Promlt
brllannlquc souhalta qua I'cncl
rlon m |tcse au dabul dc l'e
orooheln, Una dacltretlon con
inunc, A ccl trtcl, a 6tC 6laDor0r
Enlln. ltr Ncut !t $il mi
d'rccord sut un Prolet d'actio
Gommunc contro le tgrrorlsme. t
aa ro,rt r@ar6s lprot avoir rt
donn6 I'copolr I beaucouP d'Et
rop0cnc Pour lesquels l'6l6ctlo
du Parlemcnt au rullrege univl
aal, .tlonduc depuit Yine[ an
all unc atrPc aslentlcll..
BRUXELLES :
De notre envoy6 sp6ciol
permonent
Jeon LECERF
Les qualre grands pays de la'
Communaut6 : la France, I'An-
gletbrre, l'Allemagne et t'ltalie
auront chacune 81 d6put6s, le
Hollande 25, la Belgrque 24, le
Danemark 16, I'lrlande 15 et ls
Luxembourg 6- Ce sont des chif-
fres raisonnabld\ ComptE tenu
de la perspective de I'entrde dg-
la Grdce, puis, peut-etre, un jour,
de l'Espagne et du Portugal, I'As'
sembl€e ne tombe pas troP dans
le gigantisme. Les grands PaYs
ont accept6 do maintenir entro
eux l'6galit6, malgr6 l€s diff6ren-
ces de population
Mais des probl6mes se sont
posds d tous les niveaux : le Da'
nemark voulait 6tre plus repr6'
sente que I'lrlando. La Hollande
aura linalement un ddput6 de plus
que la Belgique. La Grande-Bre-
lagno en aura gultisamment Pour
otfrir une r€pr6sontation decente
au Pays de Galles et A l'Ecosse.
L'ltalie dlspose d'assoz de sieges
pour permellTe e ses potits psrtis
lrOs europEons de la rePr6senter.
La nouvelle lormule rePr6'
sonte, en tin do compte, un
grand,pas vera la proportionna-
llt6. 
'Le * Consei, europ6en 
" 
dee
chefs de gouvernement a redor6
son blason, A Bruxelles, la satis-
taction est g6n6ralo apr6s I'ac-
cord sur les €ffectifs du Parle-
ment europ66n qui ouvre la voie
d son dlection au suflrage uni-
versel La d6crsron 4e Rome. en
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Les Neuf se sont mib d'accord
Le Parlement eurlopden (410 ddput6t)
Date , ld Vll' t976
sera 6lu en l97S au suffrage grgliyqqpel",
(pcr 6tffrnr.da aotrre onry6 ap6ctal. lrllcfichchrtulr OAYET.) ffi#er$ffi;
mqx,Lr.Es, rr i4hr.:-: ffi##:hl',ifi:iq!,"ff: 
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-scft 'dnd. I eur, dt!, gnq ultime_ foie, ce et I'Allemaage s'oDgoEent I cece rnrvetle arsemblle 6lue au
llour ta D,rnmtalc fqis, CluA au' remis sur le.tapis, Pard ma- quant.e eUel-i-une:-i;fi: I actrare uaiverrel une macirinei6firarc- unhureel dlr=ct nor, Em. leq ptobl-Bmes dee limites tion > des partime5f,eips-;'- | ae su€rte de h aDranrtioeM.
rtp60at de qEitre tE!.- , dc pCdre, oblige-ant en fln de ropeens. -De[i;il"Dansi,il d" I n it ,nt q,re tqiea tec esrbi-1a 41tl Ch-dr d'Etrt et I comntc lea neuf pavs i. 9rq s6ince ont etf -aefiailG. ; I grna re rm pas tee5c6 de ce
Ar iouveram. r6unls l;l gre-sse-r quelque peu.v9:-q llP 17 heures notamment par leslcme. Beaucouo dc prrtisans de
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s|6s sar6cs et aP.ras deur | ficotwmiouc pour M.-Callaghan, de consul- I af" p"t fadorit6 que donoe irffib$ do s6lloe. aur le | -:----;:::'-- ter sa d6l6gation Dour savoir L Er.as*obl6,c .l'6letim, au stf'
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sr",#i"ffiffi"-ffi#ff,,ffiLi io6ial-d6iiriromtib,; objeohfhif-oi lpeut-6trC",,esl i 6.- -urcrs-parlerarrErulr"rlstlne'cltlllmnrnE'tenrelciln
e ent s Aeux priniiiaui'Tafil I ttrOi,$Asedfu par., lps deeisiona aruquglleq.tes. Nerd
;li;;'-;'iiin;'#'-ilifrit-ut-re;''rFifit$-ttfi:Ea"r${it' i Fll.'B11i,tl P'1l*}1-4p-di11t!{ laryliti i .'rarnairds ': taii ffi'86ifi-6r"il'd 6rffi:Ifiets-*aaiiyt'€5' 1 pnt. aqrulr '.E. Drurqfte$. .AQotErssemenr raDoneux , : ,rai
rteux caoitales. ouel ,oiiii',i*iiril'IilHitifiila=Etda;G I f.u[u qqeptio.4,de la.rdpart[tion,des sitges dans le futu*iiviiu-aii'.#'tlmi ati-nrffii,pffiffffi I T,il'ffr#l:$:rffi,flitif,i;Ifliifi,#;ilD1l,ril.1elll"l;.ce(se d€&ei'les"affi€
ireiicain ? A t'instar.-de- M. ttissirlccrT-gttut.ScnniUt : folGll, (o, yivpr. q{prqlRs'PFrEisl4nt. Elles sont encoic'am6ricain yinstar"f.'fii.'ifir-Jit"ii:H#lfl$ffiidi , pogcfrl, 4oi t tlt  -pprsisl4nt. 
ne s'etait-il pas (f,c{i}f 4tppIf ;dlIli participation do :avr!'eee pa\la 'crrs€r r
cqmmunistes ,u* goJ7.ffiEH€'!Ei-'irii'iil"f,iU'i:"ni; ;.., 
-E^t -::I5l-.tei.-il$*lt:..d^u^ I-oj.1t;Jl1tT-^91,'fi.::;;;,il;dt& "rii E-fi7.Lie-fr[i'tr u?j'iai "di'Ifliri nii ,. : . Et surtot-t, lie
;ffi i#"1i8*ir;l;f;4.f*_:m.l;*;;;1*,;i;.ilJrty''ot.?,11,.-"i*Sil$lf igiJiiB*ir;tf;4.f*-*,mj ;i;j rr*;;';'itj 
1 [y''ot.?,$Hffiil$ffi[ffi;i{?L'i.,1'.,'f,oHi'"J; 'Jitl,
mieux-i d[tE'idri:nqif,rprJg*Et6+Astiorrsrnotam. , ,{! ll.tElat l-.e!Ioe.e!n , J. par les cornnrunistes.'#:'"1i3r1"frJ1"E:,?*f,l$1'ffi'#tfs*T"1?3Ef,i3j:f;; ' tt-Iiiffod"Ilrci'ffi* ii',., s'o'u'ill'till',i,1,des sticialistes frangais. ? 
.^ ?- .rr, . ,!,. '' i fe]Pr#ff]q.fl,I{9.P-,PT$-cL[Tl]- 9-e.!lg3ufllt^,1!,ill id.lai i i i ngais.   ,.,, geJP:.r'ioilet N ,P.{ogire$rf,c,rcororlrun $e.!f,gauche,.ilsi--- ifiiii jla-,mise,'cn jcu.rre du pror6injme,cominiiri ne ;c.ombathont toute nouvetle alidnalion.de la.libcfr6 d'action'
saurait d6ocndre du.e,fr-i,,;rt; 4,fi?F;-tficni;iiiiootii , ide la France et luttcront pour p-r.6servcr Jes poasibilit€s.ffi;i" iii'i'iiiiuj,i*i:d; ii;; et:fle-rdi-drei- -:--r,--- : lde.rdaliserrr F. applrgturns politiques, 6con6miques et;soumis aux nttueniis' c,Bonn l-.il  ton r c.. ', '' 
. f i$Liii#f;8t:"ffi;;E! N iealit6, sj.;M. Gggagd d'Erttiqg,Jorsdeca-r6cento ] '.ilie'tiforfirori ?t 3j; 3 tttiru,Jors e t  '. " ,ilis'eift6roniG,h6foocretsri-lss tnsiilulisns r eu-F, visite ei Gianae;B-reiagne, i-gr6blarq€ 
-: *-L'Eoropg ;roeeems;tr"G'tesse6tfiitbfttmiinmiiidiiimonoootes.;- de l'aenir doittfilro compl.Al?meat intdgrle.>t q'p{ idin firlr avEc la,danger€use politique:des Hoca, lt Od:parce gu'il voit dans- cette 
.int€gration .le. moy-en de ainst?uirC dlErnoPt Ede: lr paix_ct' de- la coopErationir-ustrer-notte-peuplti'de'sa ltbert6' de choix._politique. ' ivdritable, qui ne peut €tre qire l'Europe des trai'aineuii.,L'esprit. O,u, :!i:lt.g|.l!t$.l,1gfl1"r{gl{91{ irt lt ', :^. rrr r.r y,.. ..rr.=i,, i,esDrit de classe glsca'rolen'o(,lt:ll ,prevalor sur |f, . .- ..r u--__ .-^- :r-oirutriinitl ,i.-iili?itlilJtiuri'iiieiei'natidnCt ,- -7-  ^' '. "t Yver iIOREAU' i
".., Ot"-..e13intenailt .dtailhur$ M. Oiscard d'Estaing : 
- 
i
n'a-t-il Das admis, sinon edcoirragd, 
'l'adh6sion d'un d6 :- "fi)EtltrGtl"f{rtrlElltflcatif-qu'au l€ndemein de cet,
ses'mini'strcs d'EteJ,'M.+f-ecanrdt, au parti dtranger 
- 
'j€venement, I'ambassadeur des Etats-Unis ait tenu i allcr
le < Partl populatre 'europ{en .> 
- 
fbnd6 le 8 -juillet *GonBratuler M. Lecanuet, luodi dernier, I Rouen ?
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Triimfi
. : [c uunainli,Cofrnunauti Enrooccnrr loforantono r
iron'qs'CilFilent €tabfrt :,uit f,cn.'dhht, crltrc la cr6ation
d'un'tCl"Ddrti 'Et l'Eltctloni du Pailenrnt. tlc la octite
Eur'ope, friais ,$vQle. iuC Ur Kai.,Uwe von'Hisset,' t'undes ultras de ti'fGattlon outst-illefiandq I Nopose aax
+
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Datum :
IJ-ItrWWNLI
']F[mstot trgBszllrEll- tot DEUTtGdt AI|Dli $ ,, D6rKohnentaf,;t '. , t'" k-t!'.*,! Ll-
Scltc 3 |
:::::,t;;;-,: i tON Cf,Bltt gpriVRADj.'fil.itprrerrugieilr I tlcr Euronet-
;hra Oerran*[att haben G{De hlsto-
, tlir[i trntscMduae'tptl!flec Nac!
zimfficoam Tanzlr*en lst d€r Wetl
nt iutffisnhl der EuropiliscDeo Per'
turm,c irrt Ms[ lTTt andllch,tel Da-fficririlt dla EA dPc neuq Darla-ffiarlscbeDldur ;
Drrit{fo Afla$zul Frenala Hlr lc'
atell-d.rD Euron. s.Ilcryzen liagL Nl-'
zutrinre bclt8td-an'telehet heudc
IdDc-Od€8€nlrclL DcD4 .dt ![@atrD'
lchm wsleD EG-NachrlchED lo ds
Rcnel Elohrffibatien. Ntoht achien'
mcf,r gu latdeo ta dcr Briireler Bom'
misston uod ta deu-MlntrtentEn So-gtr dcr ctndsl dr*frdr firnkttoalr
ilnae Urropa--sektor 
- 
dle Landwlrt.
c&rtl 
- 
kaEi'{mE, die 8[d!f' dr
fianzHsche uDd ltellcolsche Interes'
sootstr zur Brochirlgspalt gx{fleD.
I)er Be3cuuf Ubd Sie DtEkt?ehl
vermaE dtese thtoerle zwar nicttt
eahlr8l*le nr fdllD. Aber enBUnnE
.gectgmt et{n, derleicb eusbrefiendeq
hes&nstlon cataegdtztlwlrken uDd
rr4€, drfngcDd UeDltUf europfflche
knoulse auszul0aql'Dazu w{rd aueh
dte partelpoltflrdre Akttvlttt bletre-
gcn, dle slch nun verettrkt Ober netrio-
nqte Grencen hltwreg entialtm und
dara Ede nlchrtcrn Jihren in elnen
eurylbchelr 'Wahlkampf milnden
T'ird.
V9n AnIarB aB war allen engagler-
tcn Er,uop0crn klsr, da3 dle unrni,ttel-
bere AntclLnbm def Bev6lkentngl
am Gemelnscbattsguschehcn nua
dunh eincn direlrtsn Wahlakt b€rbel-gefllm qrerden k0nate, Ftir don vid-
zlderteo Mann eul, der StraSe. lst die
EG-I(mraissloa nrn elnrnal ein eb-
sEalrtcr Begdll. Die Rlta dpr Begis-
nrngEclr€ts, Au8ea-, Finenu- oder
AgrsrEtElster erscheben lhth ott nur
ds etDo Uultlplidt8ll4 rruonflet
ReorEseotgr,a Erst r,6rr {c eludluc
Auiger Belbst AbEemdris fiin ErroPg
saUt, tarur crdn 
"erlrop[lscbcl Gt-l0hl'eutslcbeln
Das etnd B&reorfbdrcltm Um D
bedauerBch t8! €q de8 Pafloele Eqo..i!m; s" taqe etic ElDt$Eg Oboldie
Dircktwahl venhladrteo. Zustst drtt-.
ten die RegtgtuDg€n Ober deo \traE
tag; dann Obc dlo asan 4@ct4!Dgd6' Parlaments. Bom btldete dsbel
eine r{itrmltehe Ausnahme. UnlersElffi
von der OppodtioD' erkltrte eich.die
Bundesrcglenrng ar redcm'lEompm-
mt8 berett dem db arrdereo EG'Pelt-
ner zusttmmcn kuon&o. rBqttdeu-
Beominieter'Gercher veraltblle rrn-
ermlld,lich zwtacb:L dor vtlclrcr6eor
den Pertoera.JeD Erfolg irccb6erflgt
die Anatrengung
DtE polttileher Sch6nheitstebler tst
aUcrdtnes alchl zu .{ibtoe&co: Das
Eurorliiiiebe Parldocnt wlrd af,rirr
rgTS dtuekt gew5hlt ser(eru soll eb€tr
kaum mehr Befus[i$e alo blsher er-
belten Das lrt dc nlitste Punkt, derin Brilsel Angcftactt sqrfen nil8tc.
Deou ein Parlanent tana uur dann
wirksame Atbelt lelrten' rrenn es tat-
sficMch et$as zu bcrtlnnren hal lYot'
urendig elnd vor aUfii ciln vollla
IfaushaltsEontro[recbt, ela Vetorectt
gegen EntsehsidunSen des Mlnlgter-
rats, Betugnlsle l0r lolttattven belm
Mlnlsterat -'d das Eectt zur Best[ti-
gung del Kommlcdonsprdgldeoten
G€ffi3 Uesielt AnlaB zur llofhuog,
da8 slch sil dirdd ge$dbtt€s hila-
meot mlt pror4ineDteD Mtglted€rn
ardgrund seincs potlttsch€n Gewichts
zus5tdkh Becbte erklarpleo wlrd.
Bess€r aber wAre eg wenn dle nanen
Abgeordretea von vmberdn nit
verstArkten EefuObsen aa die Arteit
gehen k6nntm"
*, .l
#.#
ffi,w&l
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Efclg d* llnlgtclr: Hclr Abgcordnolrn-St0hlo
ZEICHNUNG: HICrS/COfvRlOllT DIE WEtl
YAl,?,.I',SIO^I')I-.R EUROPAISCHF\ GEMEII.I.,CHAFTEN 
- 
SORE'-HERGFUPPE
J
Iro n tfu rlcr$l I g em cinr
Datum : 14, 
Vll. t9?6
Am 2l.Miirz 195? haben sechs
Staaten den Vertrag von Rom unter-
zeichnet, durch den die Europiiische
Wirtschaftsgemeinschaft geschaffen
wurde. Am 12. Juli 19?6 haben die
Regierungschefs der inzwischen
neun Mitgliedsstaaten die direkte
firahl eines europiischen Farlaments
beschlossen. Inzwischen wurde die
Gemeinschaft, so lautet ein'hiiufig
'erhobener Vorwurf, von ciner ftch'
nokrati,c -beherrscht. Dieser Begritf
meinte sowohl die in BrUssC aotie
rende Kommission, die allein das
Vorschlagsrecht hatte, als audr den
Rat der Minister, die immer nur mit
dem Blick auf ihre Experten zir ent- 1
scheiden wagten. Der Herrschaft der I
Technokraten soll nun ein Ende be' I
reitet werden, denn die Regierungs- l
chefs der neun StaateTr haben be- |
schlossen, was schon im Vertrag von
Rom von 195? stan4 ndmlich daB die !
parlamentirische Versammlung der I
Gemeinschaft,,Entwtirfe fi.ir allge-
meine unmittelbare Wahlen nach ei-
nem einheitlichen Verfahren in allen 
,
Mitgliedsstaaten" ausarbeiten solle;
der Rat, hieB es, ,,erlii8t einstimmig
die entsprechenden Bestimmungm
und empfiehlt sie den Mitgliedsstaa-
ten zur Annahme gemi8 ihren ver-
fassungsrechtlichen Vorschriften".
Die Verwirkliehung dieses Ver-
tragsartiJrels hat also lange Zeit ge-
braucht. Und er wird nicht'einmal
vollkommen angewandt werden,
wenn es 1978 die ersten allgemeineu
und unmittelbaren Wahlen in Euro-
pa geben wird. Denn fiir eine Ub{r-
gangszeit gilt nicht, wie es der Ver-
trag vorsieht, ein einheitliches Wahl-
verfahren, sondern die Abgeordneten
des europiiischen Parlaments werden
nach nationalem Brauch gew6hlt.
Das wird heute nicht als entschei-
denderMangel angesehen. Die Haupt-
sache ist, daB ein europSisches Parla-
ment direkt gewiihlt werden soll, da-
mit seine Abgeordneten eine echte
Legitimation von den Vijlkern erhal-
ten.
ltlner $uyuk loil [iilkrruiltPr
von Ernqt rto'ttrrt
Jahrelang lag dei Artikel iiber die
Direktwahl des europEisdren Parla-
ments auf Eis, und auch gute Demo-
kraten waren der Meinung, man
kiinhe die Viilker Europas erst daan
zur Direktwahl aufrufen, wenn die-
ses Parlament auch wlrkliche Befug-
nisse habe. Die hat es bisher nur in
geringem MaBe. Je mehr sidr jedodt
die europdische Lcthargie offenbar-
te, wie sie sich aus dem Zusammen-
wirken nationalstaatlicher Teehno-
kraten entwickelt hatte, desto mehr
wurde die Wahl eines Parlaments die
einzige Chance, dem europ6isclren
EiriigungsprozeB neue Impulse zu ge-
ben. Es bediirfe eines ,trfleinungr
drucks", um Europa weiterzubrln-
gen, sagte Belgiens Miiristerprf,si-
dent Tindemans ktirzlich in Luxerr- '
burg bei der Griindung der (christli-
dren) Europdisdren Volkspartei. Und
auch Willy Brandt hat sich f0r did
Wahl eines'Parlements ohne Befgg-
,nisse entschieden- Wenn die Direkt-
wahl eine Riickkehr zur Aulbrue'bs-
, 
zeit nach dbm Zweiten Weltkrieg
bringen so[, daln ist es niitiS, daB
sidr in den Mitgliedslendern die po-
litischen Kfirfte zusammentun, sich
zum Credankeir der euroPEischen
'Einigung bekmnen, und den WEh-
Iern 
. 
konkrete M-gli$keiten zum
Ausbau dr:it Geb6udes eriiffnsn'
:. Ei'drl&t* ,Ifehl'Dd nur daha &-
nea sinn, wunn irn Wahlkamit aicht
gefragt wird: Was kiinnen wir mit
der heutigen Verlassungggtnrktur
Europas erreichen? Das bisher beste-
hende europiiische Parlament hat
gute Sacharbeit g'eleistet; die Be-
riehterstatter der Ausschiisse haben
die jeweilige Ttrematik griindlich
untersucht; ihre Stellungnahmen
weren so; daB sie eine breite Zustim-
mung der tiffentlichen Meinung fin-
den konnteru Dieses Parlament hat
audr seinen eigenen Stil entwid<elt.
Die Fraktionen wurden nicht von ih-
ren VorstSnden beherrscht, sondern
es kamen nach Mtiglichkeit alle Na-
tionen zu Wort, In diesem europii-
schen Parlament gab es kaum ,,Hin-
terbiinkler".
J4 ,".
Scltc :
Wenn das europlische barhnentjetit direkt"gewIhlt wird, steht es
zun6chst vor keinen grd8eren AuXga-
ben als bistrer. Pronrinente Potitiker
haben aber bereits airgek0ndigt, da8
sie sich um ein Mandat.bewerben
wollen. Denn sie sehen Pardlelen
I zur frtihen Geschichte der parlaoea-
tarischen Deurokratie in Europa. Sel-
tert hat ein absoluter Filrst Redrte
freiwillig an eine 'gewEhlte Ver-
' sammlung von Bilrgern abgetneten;
, sie mu8ten ih,m abgetrotzt werden.
I Das ist aueh dle Aufgabe des erste4I 
-----*-t^^-gewAhlten europdlscheo Parlaments.
Es muB f0hrende PoUtiker aus allen
Ldndera anziehen, die deo ltlillen
habeo, so etiras rtrie eine verfas-
sunggebende Versammlung Europas
ztr sein.
. Mit dieser Fordenrng stellt sich so-
gleich die Frage nactr deur Doppel-
mandat" MuB, wer filr Europa kandi-
diert, sgine Anwartschaft aul einen
Sitz im aationalen Parlament aufge-
ben? Das Doppelmandat drlngt sich
fiir fiihrende Politiker auf, aber das
ernopeisdre Parlament braucht
auch die herten Arbeiter, die sich
ganz ihrer Aulgabe widmen. Die
ftihrenden Politikelmtissen die eu-
ropEische Konstru&tion weiterent-
wickeln. Europa braucht den groBen
Schwung, der von einem direkt ge-
wdhlten Parlamert ausgehen kann,
damit die Alleinherrschaft der Iech-
nokratie beendet wird. Aber es
braucht auch die Technokraten, die
in saehlicher Arbeit zu analysieren
verstehen, wo. das gemeinsame Inter-
esse liegt. Das nationale Wahlrecht
mu8 das ZieI im Auge behalten, fiir
das europ6ische Parlament gewichti-
ge Abgeordnete zu gewinnen.
rc)rrMt(,st()\t .)t-.R EuROpAtsu,, rN GEMEtN, r_HA F rE tl
b
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Datun : 14, vll. lsl6
'i
/AulgaUgn liir Fqropas Parlament
voN DTETEB scanoorn E!=:irfu
Dte Verclglgt@ gt8Aten von Arnorif,a h;bcn' da8 Recht aut etgene-Geeetze&ttiittva tlOt
von-lhrer Efi[hUg*Amfnr,ng an nocb wlderstandslosangesteheo
;rfrA-;iqd fiuprffi;-fiil$rG 
"si zua: - .9$ a't D].1 l1i!.ryfj.Pglq1f |l {H^n*
u.Sclto z I
eIDEaI runo nu[ggrt.lansl gEDfallcqL ugl 3u El- (rlrq H] vLt tw. luf{e!.q.!F:if wr Ew '!
ffi;;Hfi6fi-arna-eritaat-ars'amneozu: Ldndern aulgetellt sln4 blelbt dar natio-nale
fidhfi:EEiroDi$tiJfieireiD3cbattletnoch; Eleirent tm Euop6ischm. Parlem€ot erhalten,
obht nn$rai ardds .lirUre'att und voq etaer w,td der Entrtaltcn w|rfllchls anropltrehcrEpiidil$d '60"r -S#.f6detathn wdt ent-. Partetco trnd FrckflonccbehltdGtt Ohlehln lcr-iia{per v*AdcUeo?e trtctnUcf'Unn zumin-' 'det ec herte bcrcttl untGr &f euetnenderetrs-Gi-d*r'd,Aildd bnttod;cha ierspekttye .benden Eoffictruns 6 aa Mlftltcdsllndera.qrtzuietse4 tD-iiii Etch Elnteufsprozesra voll-. ZwtcOlen Eelnut ScbnrLtt uad dan tutzEsi-
dcbfi"--ilcn EUmptern, dereo SEmnunS zwl- sctr€DSozietlrttnMltlmaldltefencDano-Wcl'
rd€d--btmnetho.firaudzend und zu Tode bo" 't h wlo rnllnlrerr ltanz Joeel Etreu0 und dan
trUtt O;antt, kflnntc er helleui ([p Enbrlck-. ltaltonrchan Chrlctdcmohata Zeccegrh!: e
iurk EuroD.s nfunteracr rrad aricb zlnarstchti[- eh.dta kfirnb nocf dor Vldotrlr Brendt dtc
cD&;il briuitrlbn IE Ari@bUCt Ist iwas Atr- Kluft llbcrbrlldrorr eber angerHrtr dcn Un-
ta3 arm lu[,cL dcr W€g trr 6dier fiollflscbcn tcrrcbicdcblelbtaelriTrumvorehra'luope
Unlon trt alci'iroO vollet Hladsrilsse. Der Eu- ratt rlncr rctormtertan Soddordnung ql$!t a"-
rooulsche dst Uat Edt selaer Zurtlhtnung ztr tlen deres als ein lraunt.r. kdn genz rurgc(lhrlicher
Urircpawafiqi zttnlgfigt nUl dldea Senomrneu. ) Bogtr, wull er dob dabeiimtt 111efi16 vcrb0ndcn
u.br dt drG cb8nc6 lrtdr citlwrttdc Dl.: Pt o, diG-an-dsre zhlc balcn Er lst dgicr etne
r*trrabf hAugAbuclcnbtstrctarascht E ftagG, ob- 6ie ParteteabilitunC tn Euope wtc
Sa[ Etn:{t .m d. .$tzirffiluil d; ntDd;to. bl6a. cntlanf welt8ilcharllchE Lhlcn nclau-g6rllber l"n ae negrclilffi ffi8." dil: len mu3, die sich nur oberfllchllch lndnander-
rm" Dil nilia* *dffi d.i,tcit8* ffi#*S"ffiffif,Hs" T* i*t-lruer-parteraaltr.bbGB &, wlc Ar8cnnlai'lE O.nrc[lt tntsrlltsS srUab' 8ll Dtcht 6tt Otcs-4nC ilndUfrn' -upoB'rgcbt{'ec
eoaMhnddaGwlttunrdlcElnt3untaichtd 'trnwtgtr$at zuDAcD't d6rl bt tlltldsttuto'lgUtn Ua gtg",.e XoarpsL!,c' _p"9. d d80 del &,'tst ztr ctgil@do Parlunot ld'c Oc-
ldln tEc ?arleorot letbst trflmp&E Rcaliltd butdncEnffieEhqlvu{mkt"lltanltdcur'
urtc Gcnr6crltrt"lidfibor;irirffiId".il spt(bdlchco-Europe-Idi TEts ltr tun hat
afdlrKrdtdcrFeldrdro'stcsEdunrogrl!' $sE Eutch udfliltshleblllslc vlt{ dle Ga-gc8rdn dtatrlrurrLrrprr&ltepartapcntuucr maiuoi]tarmdclacbdrEcbdaDrds-Dtrck'-
or rtElr-aera.ua'nb"'m-rcOun-tua tofust Hffirffieffisd!r! ftrarruagar Ntchdn*I an vcrleihengeu sdr{ cr.det.{ auc it{l vcnotaaenrtei dhalt tu dls EtntguE !ry-.qqDt*lrrhloo.
Or{rrdur }eunr vorenBoruq ArUenbltetrlich \fdt dt 'd!cl .CroB6" lGli debt fpraqf
dad rdnc Edrfdrrcfcrlne. Er u*$ slEo prakl Utooiilcnco ',1"'ltl dc O.ult3 Z3,6, .drttElctbfiiNullDualtbcdaasa,vobef esl[n[+' srch trn unuOCfUUnna (lrrrantlr'nrfl0Ed-
cond*s schwertalte, *ffi; ff rlthb; Perli- staat[oir In!6s.nDollflh[ fi:Icr-lUhloq'.ou';llffifiT;;ffiifitJhs',achG;erqd: : :gelr. Dte Regierihgi$@ rr0da'ern 'llrffier
dlr letzt rchon bcstchenffir ;t.i-d; Ifontroll- sp- racDen 3ggt6dt Partl t4dm urd Eonn se'tfilE -d;--Err"pei tt''i;erritrutt*ii, ell' n&tnt|cal
lchrrntrcn" welt dle wie Jcdpr nrtlonalc eqr+l :-ELbiEaqdc q'atf,t*U&gDurcDF tl-ltGdu'
mcntdazunclgg,auBthtrdcbtatdd{erepriisen- *ort*hcn P3['patdlvc' mrrS mn dL uDr{r
tiGrtaGruppiatcrcasandic.lusgabenalyi8- oebuco.wlctlitosnra"rlcnDDor&!zHh
me[reu.I1nstth3b,,rf,iil-S.Uftff.,rOat - Slchttrgtcbldbg a|l'Zttttcfltrdtt*hdte G'-
. !|tcht vict ucocr rtcht a rntt dcr thsc atc' ffi,ffi
V*rntf,ot'tltdrltett Zwer.tann dee Parleraal tar Patlalats wlr{ c &bc atg-!r0ria, ful
rehon trtzt dtc BottmErlor ln Br0rrcl durcb et- mahncode ffiEa Caf qdmhfohltt gbrufe-
nen M-i8triuenrantrag ar FrU Htrgen, et Fmn ben rmd tbr-.tr@ at
eber helnc nanc crtcuan. Dslrtttaltt€tfri hon 'st&k€rt um dlc'aotscdtlpT&blndulrailt 
'tcacr awsr urr.Aubkurill und Anh6rung zltlcren, ct oattoaalcn poUtbdpn filfiE beraritcllenn
hana ttrn sUcr nlabttb!.ttm; sordern htichstcnt aolltc deehelb qu$ dar D6pn;tnrndat bGftohal'
ucm ruroputrctea Gcrictrctros varhlagen' Der- teu werderu roltteu qfiIcD{ Yble l0hmn0r cu'
an wtrd.cl6 sgdr nldrtg [adcrrr I q, r ea, solangc rCilhbc PoUUk€8 ttlr drt Prrlameat trdldlo'
; k tn; ."r"Dltrdre Reglcrung gibt; dcni rcn Osr nlcbsto EG'HsEat Boy JaHas,
acfrUiblien btetbcn dte Mtntiter lhren natlonalen kots Bcstrtlr rls dcr ffiazoac Orto4"soodcrnparlrrrcntcn verantrriritiau-rlrr." wlcderurn etn uoa6$a$gpc-Poltflker, wtrd scf,lteBltcb
"..d; nteht ohnc Eltersueht dte Entwlelrlung auch dcr Kommhdoo 
dn ncucs G'ewtcht geben
der EuropHlselcn Parlarnentr nedolBea und lhm ltOnncs
XOIJiMI5SIO\I')LR EUROPAISCHFN GEMEIN.,CHAFTEN - SC'CE'-HEFGRUPPE
tlandetsbtatt
DzuTSCHE WIITSCTI,AFISZEIIT,T{G[dnsffiekurier
Daturn .l { vll. l!r/6
Vofi-er Ec-Iiiletitwahl
Tt IDryu++Ir" Dtegrtag* f !, t,rro
c. c. BF0StiE[,r Fet ds bcrctE h I]e,
zembcr hrzhn &hFr bccchlosscre eElGIIrctlrill lnn Eqoopfibdstr PuM
hben de RqhnrytDce dcr ncm8G-,
r.tudar rb,;Eonflf,cts Rf h Drib
cd nmdr,db,Zlbl q410 ADgnrd-j
ttcilto.ilu$iD0!b Trrtof,hstlo'!r 6rri
.6sf,.rrnrl Vg3f,d I0r nmc Zd;j.,
Epblc gGSSro, 0b Acr.Ade*uaa{o,
dod d 0c lgqug Sbhclq ref,.
EonllnY:.A,rt a_nrthq rbD dh,BF
rrh4 fu tldrchry aa,bd"Ilbn,
Eegt['cfu Figfu.a bcrnilcL De.
nil ldc da oHcth'rcil Mofrltn-r
dmcrado Tuzddra lr deca SeS,
ndcoffmdcfficl-rcrlflrztscrdcrr, ;
i .- ;; ., j 1 .
. Von den {10 ADgeorduetei werdea dle
vier gno8en Liqder GroEbrttrnnten, ltqllea,
Frankreicb uud di,e Buaderreprblik le 8l
AbgeordDete rtepE*.. AUI dte, Ntedetlaade
kommeu 25, 
.auf. 9FlSIea 24, aq D6nenirk.
16,'auf Irland t5-und pC Lurenburg 6 AUge-
ordnete. Eine BeziebgDg..Tur Elawobuerzahl',
babeu diese, Tahlpq sur bedfng!. In Lgrem-'
burg bom.mt eln Abgeord4eter a.uf & 0m
Einwobner, la ddn Nledertaldea auf 5O&0.;
und lu der Bunderreinblil aut 765 000 Ei!-
wohner. Dabel wcr uater anderem zu be.
riicksichtlgeu, da8 die Dinea auf 16 Sitzeu.
bestanden, obwohl ole als einzige dlesc Ab-
geordueteo uoct ohae direkte Wabi aus lh-
rem'Parlament delgg{erco werden. Gro8bri-
tannien rroltte nocbhebi Sltze haben, dean
Schottland, Walei uil Nordtrland fordern
adaquate Sitre. Auf Nordirlald entfaileu
Jetzt tnipp 3 Abgegrdnete, wlhrgod die Re-
publik lrland mlt etner ulr doppelt go hohea
Einwohnerzahl 15 Sitse erb&IL
Auch io ddr Euaderrepubllk rird dle Zu-
weisuog der SiEe co dle Bunderl6uder belder Wahl nlt verboadeuen Laadeglisten
noch Schwierigkeiten uacibea. Auf dao Saar-
land uad Bremeu koumeo our je I Abge.
orfueter, obwohl rie wegcnflicb ,aebr gta-
wohncr haben ala Luremburg. Die Bunde$e-
gierung zweilelt aber nlcht daran, daE dieliirr dlc. Direktrrbl ootw*dlge .[ndcnrag
des EWG-Vertrages ln Bundestag uad BuoI
desrat ratifiziert wird, nacbdem slch Koali-
tion und Oppositiou ao dafiir eingeretzt |a-ben.
.1..-. I i., , {*t,_.J
Ia elaigeu L&dera wlrd.dle Rattltziotulg
dagegru rlclcr gl0Ece laaeap.ollUeefic. go-
bteae aufwerfen. Dar gtrl vor allro f0r
FranlretQ. StaeEFtddeEt.Gi.Ftrd'd'Ertabg
hatte gt6'veglo dcr drolt vretEd6E€D
DohdscirD RtstLoc zuttctrt drf0r dnge-
detzt, eg'bet der to Vcrtrag genoaatec'Zatt
ion 198 Abgeordtidt€a ar.belarrcn Gtrcard
hcbe eia grro8ec Opfer gEbrrcDt, trErctol.
Eigto itn Helnut Sc!,nldt dann aucb b dcl
Nac[t nacb cen fditttritr- ':' '' ' '
Denaoch 1g1 6i uti arc; dhdlodcn
voreirt apg[ Disht.Fplq.rls Ztqt.rnd hqff.'
luag, dg.!'4e..DtltttydE' irfs rqr.gcqetea
rcLoti td Md t9?8 stnltfll&ir tanniPlc ntt
der RaUflzlenrn! vcrtuodoie ScSdfE[b dar
fereizllchen Gnpdlggcn fflr dier l4lrbl er.
tordert iu a{eq neua l{dcra. mc[ td{s.
rlgs Arbeitec und Debattea.-Mlt Bllct,dar.
aut hht Dan rplet'arich'Letae.E wadirnaE
der Behgnisre dcl direlt zu rEhlcidei par.
Irmeltsr. vqrgcrebsn. Dio Juaderrutaruao
batte riEt anu ZIel Sqlets&'rcd$ltdfu eh6
Absichbertttrnrng ar.frrdchti, ad irifotge
dieses Pgrloment srch rclacr.dt€L!.g Wahl
selbst 
.Iiiuctfven'tor aie'Btrr-irig .riiaer
Rolle eigreftea kaad" 
. i ,,
, 
Md deo_Ertolg dtemr Egn0hqogra ge-
fragil, ruSte der Buadsrlanzlor b dd N!;bt
zrrm Dlermtcg lcdoch ctarluaoa, da8 nan
darober Jetzt Elt hstncn Woil blbc.rprc.
cbeu k6rinea
,..JI'MISSIO^I')T.R EUROPATSCHFN GEMEIN.)CHAFtEN 
- 
1C,Rt.. TILTIGRUPPE
Nationateffirl4meltc,r$tinnen neug Hiirden bau6g ;
bteibsu #r.figqz6ichen xt, i
"1
ddrtm Gorcliir,dur6 .rb. d.ilsE l
berron ard dotr Cruntttrta d.t Dll*t-
rrahl,rn 3erplclt- bsban, dcr lm Vcffqg
uur Rom vcrtnkert lrt, ebcr aacb Xcrtl
tictlung poUtirchcr Boobechter voa dan
rndrren !1o8ca Partncrrtratca dct 
_Ehl:
rop{ischen Gemeinrcltalt Dlcht Elt iol- |
wrUa*u;FariG*n; rmc rtl*,,frlilII$! d.r cumpatrdren.ElnUuaS na;rapuue zu gGbcn, hlngcn iesdnUrctr
I9n-d:r eusttriit re{ner .Mttglteder eb.IJCsnsIb milBtoD von ellm psrtct n
4:raY.sla8mde Persdnllehkctten el]s
.lf,rn(udrte! sutgeltellt werden. Dcr eu-
clcr.ac4 morcp. oemit irrrii:t- df'd;ncluchalt rdllch dtc aoturcndfrc E"-
mokrathcho teglumruoru paO iiJ zGrder..Dtrektwrrrl nun la gfctfbare Nf,he
;grltgkt !el, mi tm w&aUtAren-;i;veriq.lengB von Bundeseuoenmlnlatar
Genscher. Der steUvertretende fi;E:.tionsvo.rsitzende 
-der fOp, ftoppe, 
-rrfir-
digte ?bsntalls dcn Antcfl dei Airnaei-
leqFrqn8_qm Zurtaartekomracn rlerBrfisseler Einigung, mit-dei diiitur zli
erncr neuea }oartrurtlvcn Europa-poli-tik aufgestoBen seiq sollte. tr.tir-aie -Spber{_lene der Bundestagsabgeordnete
Fellcrmclcr, rntt dcr Demokdtkior;;
*r 
-Oemctnrchrtt werde etnt ;;;r;iEFordcrun3 der dartschca Itozlaldemolkratlc an 6u europllsche Elnlarnrr-
u,erlc verrrrlrldlctrt. Dcr Brrndestir -eoi
nun eufgoruteo, dan Dlrcktwahlveitree
311 9116 Aylqrbo nach rctncm etneuteizusammentr*a t D;HiAA H*;Effcierur. 
_Der boeondcrre tranf aeo-$-
zrald$nol$atfin rclta lM, danr Bunder-Banao! und dcr Bundcrrcgienmc. ohneqor-eq unbcut5atnc Entrchloroi;nhelt
und E€rlrit8chaft tU! jcden Kompromi8
196_ o+pe _aeren tcduldlsc Unt-errfiit'
ropapolithehe Expeltc der Unlondrak-
!9n, E]u4qgfel4 qdes derauf htn, daBrctnc Fraktlon berelts konkrete'Vor-
rchlAge fiir das Wahlverlehren bol den8l dlutechen Perlemoatamitglledera in
.tl.er Bgndesrepubltk gcmechi habc. Dte
elgcntllchen polittreh wercntltchcn trra_g-cn,- welehe Bechte und Befugnlroc diedlrckt zu w0hlenden partaiirentartei
habqn sollten, ale selcn bislang weder
n0n Reglerungachet noch den Au8enml-
aletern erdrtert worden, rn00ten aber
aummGa mtt der Dlrektwahl geregelt
werden. Dabel gehe et um dle gestatt-gung der Prlsldenten der Kommigslon
zunt ellcr_verrrcndltutd-;cb -a;'f, :
lo-ryIgh: Flg.n c+t Ig dtrrcm cntrchet-dendeo_Schrl-ttqtirght$.98 fr,iti". -l'
. 
Der SPD-Vonitzende Bpndt, der vorolluten.IllonltcD elr crcter plomlnen-tor deutscber poliilk;r rine-Kandidr.tu.r fi[ einc Dircktwail errr, -EutoDIt-$nen. r,erlament angektindist hatts.-hat
a_ryt Dtenrtag seinen Entschlu0 bestitigtWie Brandl erklarte, uegrtiOt ai.;-Eiil
ore slch set-t Iqngem tiir dlrekte llfahleriqlngesetzt habe, dio Entecheiduns-ZiiStaats- und Refierungschefs ab -einen
SroBen Fortsehrltt.
,!,'
Daturn , I {, Vll. 1916 Scltc , L
Bonn nimmt ilie Entscheidung von Briissel mit Erteichterung aut
Kohl hofit ad otcnvlndung der Krise Duropec / Ancrkennqpg filr dio RoIh dcr Bundcsrqicung
haw. BONN. lB. Jutt. Mit Erlctchtc-
1trylg rfnq Bc&iedlgung hat dle danrrcheOtl.cnfllch}cit dtc Elutgurg dcr Euro-
Dlirylen 
-Brtr dar Rcdcnrngchcfs Oberdlc_ IvlrndeFcrtrllung ln aaan teUS ar
rt8hhdm Eureltcchm hilerarat ari
.tEonni;nlr 8cnommen. In Borucr Bed€-
nragglrcisGn hcrrrcht bGaonrlero Ao-
PuthruU d8r{lbrf, da0 die mderqr Dl.lctrtlonen bd thu .Bsttsreb,tlullnu
dlc' Eolb'rru.rbnt tebq.'tlr-dL
&udsredorurrS ra* vor rll6.d'i&:
cher Enerde betOrwortct worden trt
vlo yon der BuuhcrcDubllk Dte Eum-pl-Unlon Dcutschlan(hrt em Dlsnsteldur Besddu0 des Europ{selco RaIdilhe dlo Direltwahl der EuroCa-parla-
rytr dl doa Aultekt zu dasr ncucnEltwlcklurUrphasc der Eintgung Euro-j3 bczeichnst, i! der dle Europ6irclrc(hmeinschaft elne aeue pollttsctb eiua-l$ft enttettm wetde,
- 
Auctr di,e lm BundcrtaS rr€?ttrtsncnfutreben Partciea bebei otch rUck-hlilor hini€r d€n BoGhluB dcc Euro-
flbchen Rrts gist.llt, im Mai oder Junt
ItrE direkto \firhlca zu eincrrn Europai-
schen-.Pallameat zu veranstalhn, beilep 9le Eltze_-Ieiteelrend d;fiiid;iq11r.sr9 Bev0lkeruryl der-ne-un Uit-
!il".}!i}iil!,3""u1T#,nff t*o,J.ii
{tr_T,TH,115J:i,"S:',"iffi',ff ff :k
rresa1rm.tr tlrs laasllhrlSe Kitc deraT_ry9:*6_ nufrng - ouer$in6;TelloE .D.r aOrctrluo-uor Br&ret ent.'ffiRr,,ffiTfi-H;ffi$
SJ*,iiiiiiBffi **,?l,lHlHg:l
gSn uhbt€rrat, die vollc Kongollc dcs
ffi{s"*t}$i"Iffi-Et#iiHr:
._?"I- IDl-pqtfttker Gryt .Iambsdortt,tlcr $gr1 eunacarrurstrail.tffiffifirfiiglg9.!9*,...Fizdchnerc_ d; . *iisrei;;
-ffifrllh*..'&ffinPfiHP&$?m
-ocr eurqgilsch6a EtalaiiA -dis, von_le.
ocm- Denrofraten vOttcttUlfloe .befrtiBt
eeae*=;r-.--- t t . , 
.,FFiu, ..4t-.
/C,AM!(,SlOrr ')FR EUROPAtSL,,T-N GEMEtfl r_HAr rF.r.t . rrF_ !{ E R(,FUl.pE
&$
T-' ::'.'i : i'l"i!fi i;! i i' :;:;'.'' i'
(" DIEOWEI.T
uilttlrotot tilsBtztlrt r! tor DEUTTGTl. lrD
,. yt
Datun , I f, Vll. 1976 Sclto !
WIIJIELM IIADI,ER, BEOgGI
ffiffi"Hffi:ktffibatt€B, Dle rqdgtlo..v
ffi,ii?,i^,G"6"' 3g'ffi B*3i,.X
Ifr.ffi#,in'ffi;
}BffiffihHf;iqff
t
8elteD anbdmllClBtE
*HoHffi,ss"ff4e?ffiffi&EEffi,ffi;5Mffi:
'"f$Lfr"o rolgt db seroee {r$1
""Iir,Ei 
a* Dr,uopapa'rtemerts auch ausiH'ii.r, mt"o- ung.ektiirten [to'blerni;'sitis aer europzucben Instltuuo'
rg@.da(
iltiilfoEB is #t'i.,*au rtt
ffiimryrsg*f,H
; - lfri
eiffi;ffiuiteri"o"teoaoo
*'ffirry',
ffiffi;ffitrffi;"Hi.ffii;o'a;n* A tatilfre*. 
--Li*'&rnrorry#Iffii-@E h'v'tru*frI"Eonasu d.-'-g"#m-:[;Auilnlt"ggl3"urtlSionc-
Ew+v€craq 
-ql$ffiL hi- rur-
Iffiffi?.,,0-*
.ry
rorrMt.,sto\t')t--R EuRoPAtscHF \ GEMEITI.,CHA F TEN SORE,-HERGFUPPE
,fi\ffi +r.Ifuix ;TuHr l.Utffir f' 9_n
I gen
f.f
GONN ENE I/,ELLA SEf,A
.Bl7l%c ,,!
Data : po 11
auorzp-tr.trli CG-
-- 
I cail dt tw.r-CIE (mB tta cd
eF.at Etsto, V.,l6ryI dBt hg) no 
-heq-no lptuo qucstr-volta ,rlqbtutdct l'6orlbtl dello pEb
qsta Volta dt8lt
'not[efl i a it>l6a Al'lom ttmt&Ittr,qbhc. et n!4q!U!J,oDEhr.  lo  in$cO -* ll 9[ho'rd rrrlvelc C
a Et 0 ibto.
Eoblulrd@G dGgll tG
e pilgludlsl dl
..rtrh'tl Drrlgr Dndmste, Pa-dru dt cr3+ Bcgntto alcliE*gL n+aB[ Dot vir;il4-.{*tl sU tfltrl, ulfldu lr
,.tr.fdn tt gtat gilrldst3
c,ifqb.Mco-lmsrslnl
'rFrDOi drelle Glts rmoilsttrr@lti d,. unr lolb vod4, c€o!turtl dt CjorEf6 rLltdlAlc .(l&a grd0
.(Ei v6tle su crof- blen.
'' 6,4 crrtclll rr [rc]rt Eurs"fl, illtht l(rputt r, rVqtla.llo.,fHrropl rlcl lryoratclr,
..Ea[onl o dlmlrdml r e'rl-
. trt GGrr. clrc ohlodmootnllcclrhe Ensdbte rnl.
ae."unfglurc G.fo$orlrc Uo frwfrro uf,, I I
;&ar lr.ecr.;l
rcpl dru. I
. t{dhan, I
nit I gE tn: lI Ptn0hoon tbpIir {cur I
on sl shd I
iffii DrqEErr. d drDrEcntoI flgtnr.dl d*fthti rc 
"idere| ![.rmrD dclfltdi!..E not-I P Fru5-, qufrr[ 1lrr prdarcsl cooE(lo < pleno-Marthall r.lfrtlrtt
ct If,c atDto un coraDlo[res!o 
- 
[r dctto Muo- 
- 
ed-
rt_rsltr uaa e8ta c trcdf'{Eclr a6ol*seD.
elrbtse 
- 
d ,t rttr dt
uDr Drcl8lc . oonflDdme e.lrtGb, 
- 
D[anorvB p8ri-
_ 
qmfi,t€ lolo I'tmrrrfiigtur
-du'"t[uc6. Tutto b ourst.ir jd, Gt! E!.Lo ptniretri
.aEsEtrEEte ell'ombre del-la.nElhriG. Iluoquc. tc eledml'dbtstt€ del F8tltmcDto
.qIrlIE s@o cd6ro.uDa serl.tl. .E prdmde l,e roddlsfe-
'r.kra dl hrttl colmo chc 8t
.tQ!o brttuDt pcr avere utroD!,t pt0 d-aocrartcr. le.gu6[r,3 dd roto e quhdt8iI mearo p@olere.
'' G}t auqel BndrenDo rlleqraq. ncl prr&ilo compre8ofre O mrrito e U siurni, ddEt,'lla mgto dl-duE enni.gonuno clcggere 410 rsD.'pfltt&sul. Clr5cun paese
,gI ,rcutoil@oto I promuo
, 4r xilrm gqrtttloilDllrF.
-'.8III8EI.LE 
- 
RtunfttEILE-Rl filb I
al qrlndlcaslpo pir" i.llrtEo Ch.rlcoaglo i
dts;,xil
.&bnl a nrlrrto unlver.h dtrutto del Ferlmooto
(uorlEloto enmtrto,&dorltste -crr.El a Ed.i,r qubdlrt EEu
rotbba h-
lO, t tlovc- hrnno rsr.
$r6ll'ecoordo chc, dEl
crs dsto per rlcuro'el-
lUe. Adcclo dourl cr-drl nove pBnBll, r 8e uour
n: ?( -' A , t
Sffitffi,,ii.t3.ltl";
A'p-cra olrr b.elsdont
'-',vlt'." at.
IL 24
o-y'Data , y'J (f /Zc
Raggiunto ieri al Consiglio Cec
Accordo
sul Parlamento
euroBeo ffi*ffr3;H$I$
I/organisno si comporri d 410 mful l;ffi:A*Lr%t,Hq
ogsi probabile csame dedi atuti dPlt,lh |[ffiffiffiffi(r,rLN(NrRocoRRrspoN ,r,*ry-qrg- I|ilffi"iiHffiif*,:t gi
sa,v. ::ffi?;?",ffi' Iff*ffii#,ffi I I ffi* r".HEmE
lftTf 
-;itr#H$3ffi*lffi'ffi""ffi-Hiffitrllitrfl*ffiffi q
lle.prlrle qFagfl.q s.tllrragro l&nr del Eenehu, della Da- llercztori per iI Parlamentd ai
l$,:sft Effi:#'t'B"-nlffitr*Hffi#-#HllfiHt$,f ##ffiFiI .La.dect-siocpuocoBliderar- lsionaqse Ia prcpria partecipa. llna 4a accettato, ln linee dt
| :il''*IlFffi. &*rif. H l:ffi,i,fl asseobrea di stra' I I ti'?,T",i"'i# ol"'m
lspe$o q9lre.uaamopr uee, €q I Questo coEDlomcss,o si lon ll qnoa. vqalp visto allo luce dct
lsa e fuoorolEatq -?I'appr-o]r& I &ava sul raddoppio ddl,atfiB. I I qestqe.no delle autoriO daesi
lzl9T9 q8 parrc o€u--asleErolea Ib nurnero dei-'i{ri del Par. llqr aDbr4are Ic elezioni euro.
lS"&Ttrt?eIH ifl#Ei l#trH,f liL"lnl%9"ffi ll ffi""fsf Ie Dropric crezioai po
I ffi;ffitrftH I imro-ry il m'+flm'imlI duto ai obter daie il oroorio I sotto foraa di
I 
ffi3#",*""Hi'y--s:r' ;*,:: m l"+ffi# { trffiheffi'u'*y'Itr*,",".:j'ru*r",i"fu FBii" .o'o 11 t-rnieco' [,ffiry,,'-z'ac der o,orttri
I 
ut'iui&::'€'?"tl83ol1",. n af fl*i&ffiB]1fiffi I lUTzu rc'*a*grr:
lstato realizzato sulla base di lnqneD]o, !c reazimi EE8EdYG ;pqqgcae4i lulOrevcll, Eoalun comDr@Csrc che Dorta a ,oel .plc-co[: rD€ OOry-i+t€B. le.qsQlut0 CDc i Nove po3s3[o
i1! J:lg;ffi"P$: f:q* i $gf",fs'E*,i3'"ffiufrlffi J ffili"ilf,ffLffi":fg,,"J
f'ffilffif,,'iffilffi
Iffiflffi'',,ilffiffi/
ffi#ffiffili'i#ml*i ,;;.
I Unlfa
,. t:;
P. .16Dara,43/Vtg
I Accordo a Bruxelles fra i. Capi fi Stato e di govery dei Pacri &lla CEE
Parlamento europeo aure
410 seggi 
'(81 all'ltalial
L'clczionc awcrri.a suffragio univcrsale nella primavera'atetc del 1978 ' Anche Frlncia' Grln
Erctagna e RFT avranno. un. reppret"niiir"' ugqale a quella- del no3tro Paers - Gli altri
rrggi: 25 atl'Olanda,:24,a1 Bclgi6,,l6 alla'Dani-marca, Ii all'lrlanda c 6 al LusscmburgC
ll
EAL CORRISPONDENTE I dovuto avere' secondo Io stes
- 
' so schema, u seggi'BRITXEI,LES, 12 luglio | 11 r.rcrcalrteggia.mento sulJ IIL , lb I --Ii ,: entc Bi.iire tfl ntrovo Parlamento euro I numero d*ri p0eti :spetlan. ti 8q
r.eo. 
"n-J.iaa aietto ; suffra- | gp1l1g !ri^Y-".IT:i.i-:t:ifii'rriir"iiir" iiiie primavl I rlieptoso, facendo sgltor.e il
ia"eriaie- aii tgtg, cbmprcn' I cbm:pticsdseEno . meecanismo
Oertr +t-O menrbrt;'8t a -tests I polltlcomalems.tico che,,avev-a
sffite?anno ai quBttro Paesi I -portato all'ultirna propogta,ifi e-ranEi aetu^crp (Italia, I irnella di una aasembleo com-
, FEo?i". nrr e oran sroh' I'iosta. da 390 mmbri, di cuig@,. ti al pri.r piccolor ii-Irs: 1..
?tt di quattro Paesi maggiori
r ltalia.- Frunctn. Germenia e
.cran ilretrsnal, 22 I BelSlo
ed Olanda. Il a lrlanda-e Da-
nimarca e ti al Lussembiurgo.
La rivendicazicne denese he
aDerto una ttuova corgS aI
. riatzo da parie di tutti. I
lrancesi, legati al Principiodella Dropurztonaltta Pura'
hanno iilairciato, da Parte Io-
ro, appoggialr dagli inglesi' la
ndt iista-ctre se un aumento
deve esserci, questo deve es'
Jere magg,oie 
-Per r Peeei Piit
clandt.
- II bslletto deile cifre e cost
ricominciato.II Hmo mrlistro olandese
Den Uvl, ehe ha tnaugurEtD
tsolesihenza del suo Passe tn
iu6sta Aittrcrte circosta,Dza' hs
avanzato un'altra Proposb'
che tenendo eonto delle rt-
etrieste ttl tuttl, porterebh il
n-rihe.io totete aei rnembri del
iiartamento europeo a 406.
esseenandone 80 ar otil gran'
ai. zB a Olande e Belsto, l5 a
D-.riima.rca e lrlanda, ti 8l Lus'
semburgo.Il senso della controversta
oolitica che sta dietro Is dr-
ipura sur seggi, Passa, in real-ii. aurnternt'- der sr:rgoli Pae'
si'e delle forze Politiche che
ne costituiscono le maggior8n'
ze Dsrlamentarl.:nisoit  
oggi I.r battsglis sui
lrumerr con un compromosEo
tfie tra dato a tutti I]B sod-
aistazione Cl qualche seggioin niir a Strasburgo miglio'
rando la Proporzionaliti delle
iappresentenze, la battaBli{t
vera, quella. sui Poten r€atl
clell'Ass'eilble8 europea, ora li -
mitatr o' ima eonsultszione
:ron v;ncolante, sari ancora
tutta da (:,)mmeiate.
Finita la Ciscusslone sul Par-
lxmento erropeo, i Nove hgn-
i,o rrmandato a domani il di-
battito srllla situazione econo-
mica detta Comuniti, all'in-
ieino het quele si Prevede
che un aceenno, ma solo un
accenno, verrb tatto alle con'
dizioni Particolarmente gravr
dell'Ital!4.
Vera Vegetti
imruurgrr, )s nit'Otanae 24 4 l: 'B3lsio,'lti aua Danimarce, l5flI"rlinda. ta decislone, sul-la quate pess ancora un8 rl'
srrrrc fornale inglese che sarl
sclolta nells nottatB dei Co.
ttEnt, e stata press questa se.
rt dal vertrcb dei capi di
Strto e di governo della CEE
riuniti a Bnrxelles.Il compromesso, efie modi-
Ilcr in parte te prselsioni dGUs
vEilia, auneo'dndo lE rapptrF
s{flt,nza di tutBi I Paai e mi-glorando Ia oroporzioneliti
ncfe divisione dei seggi, b st8.
to raEglunto assai meno Pe-
clGcaJnent€ di quanto si rita
ncl'8e. Arrivati a Bruxelles
con ll7lo gcerario accurata-
Egrte Dre.Darato per l'aElun-
cb di un successo, accolti dal'
lo bandiete verdi dcgli eurep&ti che rnanrfestavano nel-
la eapitale belga, i Nove si
sGo trovati invece di fron-
tG a nuovi ostaooli sulla ri-
frtizione dei seggi neltro fu-tura assemblea europ€a. HE
ecnrnciato il presidertrte delkrsiglio danese, che h8 con-
tastato decisamente iI numero
d[ l{ seg$ che lo schema csl'
ctotSto dagli osperti in seguito
e$'accordo tra Giscard, Call&
:!on e Schmidt sssegnavano
a&Ia Danimarca. Uguale oPPo'
slzione hanno espresso gli ir'
lstdesi: anch'essi avrebbero
Iv
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y.' large scrle trrBtfer of rcqtes
.i tron ge -mUor o en&ct-E fi  ln& t
t[e i snalcilll& rmfl iIilDcver
one r-.ol"the. tUEca.,iqirqpaiice
,1 .' ir , 
. *BS',uonp*. inesdert""-:.Tha/-ataii",!.i n ', . f-: p6tia;-nL he^[rr..t.rLrrr,.fi,
Ftt 3
t6.t h vil. t976
.'fiiflift*ij;,,I1,,;;-":^' rr- tsrnedofHolscet'bep uor
soo dd sei6#"i; I* ffi,l",lttffffi*t;
lffi;#oiHffi ffi .#tr"'H,;H[-iffi
rlGof +wre 'l;cll 
-rnare rftgr I ul l]itroUi.-diinnt dUnm
tholr .,.-dtund,. ngrioroaoce.:.ir Eo; it ryiriip*loi relfflr.
+$Ieqpout# rD'{aptu.t[f,] lBEf,, ${rlG,"5 lgrslaill lu|hat.te[t {t]$r&*.E,lp ,!!s.;PFnFsyi0EE Oetwtuitt$ C nlrlDufi.-tQ.fEtq-!9. ry@!'tl9 Oeoaanc* tho.Ct*c dn.*e
aqt4$Q.9fp{lpl1lW 184}-4Ie$ omte.enfi,pm*rrU let6.ffi
ftEffi 'ffi ,ffiffrTE: u, mrtn#;TrarwH,,ffi-st,.iruffi:lrUnJffi, 1S'**;
ffitrU:E'i{LHriE fitq sH! iTl#tiiLllrBlffi#'ffiffiiffi-tr-iuffiffi"'ffi]ftffisi;tseHt!ffi?ffiffififi l?{?xfl ,'lsH[1!Yi#'*i:..;18ffi fi ffi':fiiil,li
:q#,# hlr jtIff ; ffi:'ixrrffi HS xSllH ; H;
'SotE
E::r,H*yj*fffi lt$#:r1u diffi il,,:H. #,#d Hr
.. $engt{:'on ^ IishipE,-policy appoiutment of .u". Jeof,inr. ay
$?ir*1,8 r'"'fi',$fL!} }-li,t t*'t . L: ,'v b. ' r,bre to
time in whieh to ao it. ff,e'ilai chrnge htflc, tut tlre prolDeet;iif;5's6l-.tf,ii"ffi.; .JIril* of Mr. renkini . rfii e oore
next Bonth. The aim here must vigorous PEtlhEdant togsther
be for the Communitf to act as may brlog rn cnd to etagnntion.
fcequsnt . araigss d.t.6amo
ttuhmnr, m"o4filb . a€[rogc
t3mr6ooi+. 366',11etphm
CurDD;-.tle Dirt!il+Fqlodt lrl
*rarinttr' EtilIfr[g' iailtrthr+nc {B:'Airyo srefltiillt bflcins ndcEli nil'ns.''ttelt' oe,thc sm,Ic,. detEll EtF frct
inltletive ftbu Urat*qpcrie$cs;h. dlF,fli,Srt
a/lIMlCC.Arr AG ?yc Crro^DGAU 
^Auurr^rrrrFG - coatfE€aa^itr< Ge6trp
rb -lfilL frrU
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gf .tld frsd, {fr,.nou* says tt Sould be, but
The wheels - " --r ffi'*r'ff,dlpffi*$,ryffi'*T
- 
;' r i '- ore Chrdry. TLr t*o Dostsucrossful todeat./--- ^ 2 ^9 .'L-:. ri' 
- 
cycdms tn the mAAr.eie Ame{ean 
-.nd.tDqturn agah : :'l'
i . ttIffiflt 0qurfir lflf;tu upper ofi !spt!e'in Bnrsscls ffiff#ffigfft":*lf6ffiffi
! ,, . r :, 1 .of staEs as'felUeg iGers. It islhar{ to !Ge.A Continentel Congrul crn do Etmpe.- elm, bow.lt oan eEbdirply conEol tle Com,lffig fift Sed."Tho nUc trcras of gowfo',' ntsfoan 0'r tte Oorrncit ot-Mtnisicrs unlesr ttDil m+ueU thomretves yederday by get' 
. 
nt@es to Brtseli,irtil days the*. The fictlon
Ong rosiOUng rlone instead of saying tbat ' ttat the EEC hes three eipitals bomforts the
anstairy 6odd be done ; wtt'ch is whd . prtde ol tho Frenct, who own Girman speak-
Gcy utdfly &. Nine Gwernments are Ixtu ' ang Strdourg, rad the Luxemlpurgers. But
offiotl to patording their Psrliaments to it -*gakcnc tte 'Parliament arid mrkes ittorise dlret etstions to e Europeur Parl , lneliclefi and mofe e4pensive Eran it rtirdsh.d (n 1078. Wtd is mors the bsdt of !o bo. :gortm.il egrccd oa a fimchlsc which rill fire par]irment dt.19?8 wif,, of @utre,D. ,Iil wrtCr on the 'la4pr ourntrieg (end have to De erDatrded. soon agterwards to
m.tic ompocd pmts of the larger coutr. ammodie ttb denrties frorn Greecc. By
lde.) tul ev d the uin-v lgtrq"s SnJ trnDBodd;"i'v-$iufic'h..or ot,government
PaSc !.
40"
inu.o tr tecn orggcdod. {r lelhSha.n ;alilrcJ-}*6'"i6 frrt Cri..J,iotra Uc a
*nt b Bmsd! on Mondry topttg to seeufe i full menfuer of-ihc Communltyi withtn thts
,5FeNr trtl lof Soodand. Onfuerilay h! csPe ' aecade. Crued hlp fo th admittcd becar,e lt
teck rt& tem. heaidcd GiEr{ d'Ertaing i [ni iurfO tiqqf imn a dic.tztorstrlp fnto aH *'ilffifi#S& ru."frffi j'*mffa"rmmffi#H; ff,rkd*:towrr{s dlrwt dcffinr-q $! J8J 
-ClW ;o!ili,Jord;"iltd.i,rmurjdry murC re&puti6 on yfrcc $tDpott hc deperilr. Ee iii*"i'ir"'i"-tiiiib:"t a nruon to'stour Eurp.gfrcr4c_t*r ntryivrnp* 
"Tq_YlTfd__9 pern"-o*. co;uA m il.nry*alrmIlrir *4pC o r r&mD rtich wmfl !ivc-. iutosopny 6 EFFO., ,,;t_-. -lnraec-flkc'Britatn, Gcrrrrny, tod lttty-+- Greec mrrt 
'e 
wekdrd hi ffro." qtoGdl,' rttke the retcodlq toeeb ousht Dd toCGPtr! b 6e I Europea sumnit- overlook tte imotiditi6nc o, trte-n6h tL!t wUcL ttt otE bcatls of government curld EEC further rnd'further-into thr ;;adiefl*r;rr or ndHttt at a[-.the rneciing whict nean. Turtey dmdd fonow Ctcece. Bo euld r.
,med yefEidly rutDe comtod as a rcudng Portr4al. 36, eyentuely, oold a dfir&nt
flrcGe. For there was tlco agr€+ment o! thg Spain-fron ihe ono tnai eml rt. pradnt .
riurfmn of Greece, on the question d th6 These countd; woutd Ue- t{lrttv i1,1o',tJenhrruoccdon,$d onthe principle-Eat appendages to an otherwise m1[ly fifudr.lel
mcountry iu th EEg wltr tattour lilackers-. c6ilnrur-ity. Once they are Cemqirrtic tneyIt it true tbtt thc otter 4ddmr_dimrsed ' fiould altbe r11g\rcd t6 roin But:Oo oai oqfi
tumeln ln ttre tlalme of bopg. The D_utch pru to uppose tXBt tht com'pareUlr& eclr,-cat
Do.rl to lu+t ftc nhc Finraee Minirters narrtivety rich, maialy hont-tuiupii auOgr$ togcdul to tqr to oordtnrte llejl inffir r toOgyL OEC-wi[e6qiSe-qrdta thehdgdsry 'enfl mortery pdcle may E's came agatn. -
ulefui (and prrgmatic) rry o( rpproarcilng
ee.gpd of emomicend monstrry unioa. But :
t[e beha.yiqqalnttens C,Finance !4itrlstersirr unprridiotiEte antl selilom unlform, espeei'
aliy when they facerXfferent raEs ol infiation'
onimploymsnt;or elec'tions. Nor has the EEC
let nade uD:iiti illnd wbethcr, or rather
fuhen, to declare a 200'mile fisheries limit
rcund the western shones of Europe. This
mB an odAptut nordeeision, The EEC is
bound to declrru tre'Hmit in the end and yes'
terday's fa,ilurc io agree simply postpones the
day when Britain will have to insist on lts owu,
crclusive fim$ wilhin the EEi',q
But tf f,on&y and Tuesu-aY were two
days well spent in Brussels the supporters of
European Union would delude themselves if
ttrey thougttthat the hind of Psliament now
envlsaged would serve as a pnoper and
merelgn elccied membly for the govern'
ment of 250 million west Europeans.. some
c.ltizens will still be more equal thae others,
ecpeelally if they live in the smlller member'
*ates. The votlng system will not be unlform,
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ll y:^ ITIT:-e$,Pf*3t, iry.:*iot-_r, :ts{t_rh .:*. EIiii:ilfrtil Et i!i'-H'd$!.on that.occacion, 
-is'oppooed';to: coulaged'and incieased.,,... rr'.r:r HiA ?;.fuS"f"f;i?ti[iir-iothe whcle idea of sre.a.tgr c.y-t: 
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Commenting at-a pr-ess-ctoo-,.ffiliiatii-nifico,i6iiiiii'oimids"$ r  t grealer ur' r  ! Prcss_csn',.internationaf iCOnomic.surnmitt
f,r'*'.ffi taa,ttC{u*$:ffi xli#fi%iitrffi$,,T,tu,,J}B;:ltt"ffiiffi.l#ffiB
TITETIMES
#dt**i$tfljtr nrerlpdqg*ffi ffi
mustty. .
#:h" #"fr il#,,#g 'iffi'"[,H$,si,*.*T{J[i 
-S#,1ffir#fr*1uffi 
'
#+,flpiil,l{fm jH,f#*hffim # #Ifig*m,p,r}Hf**,"$qs}*k* iFi.fil-lf.*; :lsl-r':-'.T:1.
:,i#f,!-,t',,ffi:ffiH#r'ffiiffi#flHffiffiffi |yli:I- tl^,lgl -bTTEHTff*i r9t!:_.q::d -
com-mun-ifrii"A,Id.'6'6lt$nno{ debate,MrJoopoSniUvhitlilJ#Jli.ilEC ii,tlliifiil"i.--
mres ot . the urne TeTD9{. Dutch prime. lT-rnfter..fnc_ff$- sifeguard the iirerosts of, tbe
: J{fi,.Ht'?}#:'frffi i f lii #*i,Jfl*;g,r}ffir gffi lffi - :#ss;;q,ii:il!
t;car_about;ilr,0 i,rbctGalitibl '.f pedflbil.iir a.sriatglconterceqcJ ."itl?;s tirlditr', trittr : " The:
the^Dutch plan.. 1..: .,..,; of,_.'pconq$iq . ddi[,, monct{tl--B-"ioreantSmiisltf,!- i6. erped-On the otHerhand, the Britiih' prillcies. 
.' 
i r 1 I : - "' t&-.6-;utU-ofze Uiv,m c"t:iid
clsarly rvchome tbe oplrorttrr.if ' Tlic threat.-t0 the 'Cogr-. its ttt6rr-eoEt'sctrrerne fon ato diqcors Budget .dsticits fud. munigt's existeptE was '1nrdfii:l' ftirtp&^lthrai'ntohrlr vjhan it
trfoney Oupplier. Mr,Ca$aBhaU- lailfi"nbdc6abld in thetwldiinii.rnnr. orfi ori /nnusr 5. EEC
rdho wis sie"riking 4t the e_nd. ing gaps between, tlia'strooc' sourcrs tc&iil.'Thi'schcire iuof a'twd-dlv summlt mEetinA curr'encies i'hfch'itriiaincd'itr. builer, ihnctcrs:to dcnorit a
with, his fellow EEC heads. of the "hiik€'ianil'ihoie'outiidd",' surh -eouiideot..to "trCtf thcgDverrtneat, eaid that iinuy of , This $aS ' why Mr' 'Witlbe viluo of their importr n'ith thehis colloaguec felt that,pulrlic Duisenberg, his finaqce mioip ccerrd bank ...:
deticirs were frill too"hign. - , te!r. had .writtcn.to his Cori'Euroorrket studv: .Eurooiroln Britaiir's 
.cqqq fo,r munity' ctilleagues , riith some Commi$ion,erpcro heve iom.
example, although iheie rvould nel sugges,gionr. ,. ., pleted a twoy6ar,,fiu&v of the
rrndcirlxedly be an' &utomatic Esseniially the D'ritch plan Eurosrarkcts but hnve becn nufall in rhe public deficit ar.the suggebts tlilt ghose c-urten-ciBs, able tq.-agrce ou-tbc inqroduc.cconomic recovery-. gained' outside the ioint'. float--the. tiur ', of - contrple. inforrned
nloruenturur no one .could be pound, the Fremch'francr and. sources 'in. Bruseelc seid.-
satisfied with a situatien- ${hgre . the Jira-should have agfqe+, Reuter.
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lrE"
,$r ruqf,
ttrt h rnl troi ol.lfr- tu i
Pottrnct to NorthD lrdmd-fit".rt got-r lrtr firc d ol. tt
:il1.,q!_^ds!lq-_Str- ..rdr I
llrr Cotlll?! l.t(t.t[rt 15 rGllt
rlE\! Eor! tba hrl Dcco lccon.
. ECtrdGC h jtc acliucdr oro
IpDqt'-oD-rtE o{tat 
-r!C tEt. fu.!!G ttrd, lt rr sstt ttat corutta.tsc tq[d fft outGoEr hc!]rrgrdtc sadtttctortlt'.
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_..fhG nGry rcrb ulll Dc ty dh:ctcledloo, wtlcl .lr m lolrrovc.
mcot uD6.t[c pracnt dturtim
sbctaty thc rcDr$itruYar [Glllc.rcd by thG WdDhfEP-EtGtf', irld Mr. . Trylor.Thir rrtEr tad tqdtql in- th.
- 
IIE!! berlqt no rtDttsalfiave
ln-,Brropc -to &rrE-th, l0 IDr
.froE thc'f,cDubll6,,. h d&d.f,tr. frybr crnr:fuc rfc tEttrt fi! -Narnfl rllocatton -d
ccttr *ruld !f' rdetul ro r lrir
nqlrbcq ol aca$ tt WG6tElEdGt,
sHch .lL ctllEEtt€d it 2{ rrttrlrthm th FCIl'aI dozco. .,TucDty.four lc eDqrt ck Dcr catt ot tic
wertnhEtc? ParueEcnt lEd aolorr per Gmt ol 8l ,,cc.tr s@ld
mcln Ulrtcr rbo0&l heve lt lcrrltb-.. !o four rtttr b tD. EEo.pedr,.krllamcot": lic sald.
"illnythf,rS tCrr ibrn ttil! -rooldbe a turtlicl rrcc|rtilocttrcncnt
of. thc UI4c? pcople Uy thc Wert.mlrlstcr Parthrriot",- lrc coa.dulcd.
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, ?h reartt ol tE CoEa[-rIBC ldcd DEt lt rar EeEElilG
rnll lt 6ld ECro tht ti. clcctlotrt
could irrocc.O; ft! wrr , tBJdlrpllct d lrelmd'r Coorllalty
tmllcy, tbc sDoLeErn rdd.
North's casc
Otrr d th @rG rurDrtd[t
rrDCctr ol ycitcrdry'r dlroltdoot
wer ttc rfirpttporllorrtc bfraicr
of Norticro lrclodr Btltd! Ed
Dcca rcrrtnf brrrl lor ctatr ot-t[c Etrto' 1luntilcr to Dc
arrudcd 78 ac{r, Drrt ;h6 ltDeroc clctr ahat Dotb Fnacc
rrrd tIG Irutch Prcdalcocy rrilcd
80 rcrr lor ttc ul.four. Brltd!pdtracd out ttrrt tHs worild Oilch dl{tlcnlt tor Northcm Irclsrdto dtdn til latcillai tECt Err.IluctrtrrY 6r.ftc Bddtb PdErc iildrtct E.Crllrttm, E dG lt ctcrr tbaa UXEllleo{ticr rcrc ccrilrco, qn
Scottirh rql WclcD li6trcr E6
th.t 8l Eerts would bc nccci!8t,ll tbc North war not to loar r$at rtrd tbur thc rocpect ol
rcDrescilatld|l lso6 toth rldu d
thc comourfiy. Atter poc dc-
batc, md ryilb vtlororrr supDort
Irorl tbc Teofueect, Mr. Cosgtave'
Brftain'B polot res conccalcd afll
ro. becausc of llottbera lrdud,
cstb of tbc lrtgcr statcr tras
eccordcd €ttta 6cats.Mr. Codgrlvc wsr olvlou6ly
wcll pleas€d wltlt thts devclop-
mctrt md poltrtcd otrt thd, ln thcNdth, thrcc rvas dtxayr bctter
than trYo.
T[l llm,6lf!ct chcdoE .hold
' trIG plscc ,Jo lrtGr Urs lgrt.
'rtrd vlll bc' corducted -oo .tti
r lrdr .qf cccdts.ldcs dcOrrd..tu: !{!} ol rh. ilGEtsr drt}tt.*E?Dc uD to,ttc t$tre tbdcd.l. , tndvliilcdly wEtftr or
not ltetrrbcr! crn dso bc meo.Drrs ot [atlo'ml prruuufrr, bEt
oEcC th firrt Daufirrlrt .t[
DccD .l!ctcd, rgrecd rcgulath,tr!
rtlE to Dc drrtm up ro thst sub-
rcquclrt Clcctlond will bc crrlldl
oq! la_Iccordencc wttt cooaon
rulct. Ercb ptrilrlrc[t rrtrl trsra
a lltc ol fouf yeE .
!!f;frs#,i'$,.'.1i," ilf#t. #Ilt Qctrld, sard that Am-ct'ctii-uour rere rhe onc Dotcad8l
aptrr'Ee oI dynanlsn tor th€dcstloparcnt o? the Cofrnffiliv-
'"It- rlll be up to tnc parfieoCiito Dlrt. thc Courdl under lrrc&
flfe,fHJ.r9, lncrerlcd ruttbrttv
tlp pmd&ttt ot the currentptrprprlltr M. Georgce Spcnale.rdt! th.t hG hill IcarneA bt ttrdtupqlt'3 deddon wlth tmmenscrtllcl. "Juty ,2th," hc aeiiirco,
rdioi.r urtbrr r.rlbr tb DEC. I tldtrL:ICI th bEtb atfrd)a
lclr .$m -lrclrld. t' r lolro
rc0codo o[ Iraoo.il'a brtcs
,'opslr6m (Hrr rdlUo ..Srh!tthct.qlltl6r.Itrlydffil'e lEIa ourrDc3 ol!cat! tor 
-oc ranc rt|rm sIlcotltrl, ltt paf,tlc! l'c Dor
thc fldr I
BEC, iitddr
tIrnCttEt
1tr6.ot.'tuybt d!6, Ei crcL
nruct tLd t[rt ft lr rot Etrt(trilri! -{l!o!ts lo. thcr 'Ssmeaa
4 
=ri-S-
'd.i"["ocr- ,6a'Gt ,iot dr rllqrtsfod:Ftot$t lIrnQEutd b-Ea.,fro'-6i
to ltErr ddl"
COMHISSION OF YHE EUFIOPEAN COMMUNITIES 
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mt
flt8-
hlr
tc
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Irrlt[Cl]@ ltr
lc iltua,
tT
tlat nleuve"E6rtpcee 'parle- een lacune bliJtt vertonen, ltet
ms!$ zo[-d afO reteb^geen E- de prcsldent vau het pur6pesi
.deu: & ubb :cIX ymf de parlement, dE FlsntEan ssna:Sfrdmlblt€k,Groot.Brltannl6, le, zlch ei tx fosttiei ovei*uit.frsnh{l en ltalt€,. 25 zetels Niar ztn zesse; h trler sorate
yao! Ikland, 2l vmr_ Belgi0, van ,een Sroot fljdsflp in deii-16 w Oenemerfrn" l5 voor echiedenlivan Uiropil' en jenI€ctand- ell I vqo,r Lurembur_ g. grote overrirurlng vbor de .for-Dc bcthelqg lr, +t dit lalle- limentaire dem6craHe',; -ietEtnt.Er de eerste keerr lo mel deze besllgslns /otr ..de Euroo.-
o! jud 1078 mfitfieeb voor se burger'i ztiirgeboienvlrr Jia zsl Sofdrn deiozen; Ova;a6 Sen6ttrUng; van eenecr"vstc datutn rnoet even$el nleuwe , Commissi-errooizttterttot Edm verffrhld. heett de Britse Dremier Callas-
Nrea dc3rco$f tnn ldlister- han gezegd dat ziin regering nii-Dolddq! D"n.Uyl bcett de Eu- ntst€f I'aa btanadanEse ;aken
rogeo,Bead E6l dt$ c@pro.mls Eqy JenHus zal voordraren- iln
.de 
-la$rc hsnr gffseperL In het ofltctEle leooentrU zd later dtt
aDds.e 3wal zou men do eente Jaar volgfn, Uaaf J'enUnr zal nugtBe!" usl.xleqrrl8!! 
_ 
voor het al tn de gelcgehhald ziin contac-Etrop* garlemcnt hebben moe- ten la ale-Gemeefrrehad te teggenten ulttellen. Omllaeden bl{-. over terUere .Uelroeirtnren--in
wn eeilcr dc ksestlec nn het 'zijn lg nsr gterke CorimiasietUdrtpmuup gt len het,dub- (Oit op l-,ianurrl zsl. ;16ten
bel,a rnradeat". Ds Brltten cn de. iantreimi, VoEgrs bonttsfiiise-Ilagl 
-ssten nog 'DlBt- ol- ziJ de lbr Schmiet ?aI d€ E enint vanvlrldc.tpn, q.D-daallde 9gg alr Jenldru yan tnvloed dln 6p detin.dc, adcrc'ItddMn arllen en .benoemlnien die dc htioiaie
kuaoer-.houden,r fn dc Darcn regerinsei verAer zutten Ooen.
rdadn':det ceo lld van hci Eu- 
^lenktns- zal de eergte BAtsefoDclc frlegrcnt gpk.dCcl.moet voordtter t Dffled van de Com-utunh vrn lrct Natlonaal par- m&ote.lG[DmL Nadat'de Europese Rard vano"Grrtuin, 
_ 
ffifl'P:1,1Tj"*g#f;1 
',jlDft a;uneut lr tloor dc Eu- beretkt oier r.et. F,rrropeee-pg3le-fuFE qtmeenrylpp vcFsorDen,, .ment, is er val:,,a..p; over iie ge-mr' 3tstercn st lden d:,-t"e:: mlajlch8pDel$L! t+strt dlng vailrtru'}.[ers v''t dat 
.alc de '#;-T;ffi'rffie gesproken. DitIlecura 
-Fs?.rlTs eqr- d?T _e! iiiit'iJfftii wegtdr.dtse bonds_valthmdt z{ dan zcll maar€n 
, ffi,ii1fi'i#imtrt Schmrdt op dc
f,:f'**#trilffXffi #',ffi? ft,#il#'#,t.i;Ym.l;
P.A
Tindoror
. Een rnder ptmt tna dllctrrde
rlormde glsteren de rnanler
wBarop het raPPort van dc Bel-
Sirche premler Tlndamans over
dc Europese Unle sroet wcrden
bchandel& Tot nog toe had Tlr>
6smem 
" 
zich heihaalde malen
krl6sch ultgeleten over dbwerk-
wilze om het rapport nbt in z'n
reheel t! behandelrn' meerIe*,e ln gedeelten. Doer de
reger{ngsleliters ig nu e€D r_qP'po* eangenoEett waarln de Ne-
dcrlqdrc mtnbtas ven tndtrn-
laadre teLen, Van 'dc, gtoel,
vmrsbllcn voor di werl(wljza
heeft gpdaan en salfln van de
rlScneoe aanpak tdtt ultSe-
8Ein.
- 
Op be$s hlervan zouden dan
ook bepaalde voorstellen uit hct
Tlndemans-rapport groelen wor-
den geredtsccfd en sel oD Zg
en fl) norrcmb€1, alt ln Der
Haag de Euopese Bard wordt
gehouden.
Een belangrlft EegDsttdhsna
vormde verder het door de Brit-
se premler Callaghan DtEvctn
glbrachte standDunt- dat men
rryellrwaer ln dc Gemecnrchap
eerr Vtrserijzone van 2fl) mijl
moet aanvaarden 
- 
zoals Ca-
nada, de Verenlgde Staten en
Nooregen ook arllen gaan doen
-, 
maar dst ta8eltlker-q,d be-
padde lidstaten exclusleve rceh-
ten voor de kustwateren zou-
den moeten lrdlgen. lllertoe zou
urteraard ook Groot-Brltanni6
moeten behoren
.1.
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eens over tezen
Euro,
t'
I)oot oarc correspondent S. VAN DEF ZEE
oIt
k
drs. J. den Uyl, dlr de Europe-
se Eead prcsldeert, wtl rilm tot
een EGer vactbBlotcn ^ DclhiJ-
dlng van hct ttltDrlsno kortdl"
In'dlt verbrnd sprak hij over
de lcra6lbche cctie op hst"Oe-.
gandese vliegveld Entcbbe en
'over de Nederlandse houdlng ten
aanr{en vsn. -SUzc[ngBEctlcr.
Hterbfl zei de 'Nededanibc rl-
rlster-presldent de' Jounulls-
ten, dat ook ln Nederland btl
elke g[zellngsacffe een gemdd-
dadig lngriJpen ovemegen ts.
Drs. den t8l: ,.Elke. vGEa ra0gewelddadighcld 0ic ln een dor-gelijke dtuatie prlncipl6et gc-
ooiloofd ls, moet op ztin doel-
trelfendheid worden beoor-deeld". ,:.
. ,Oudel Besr wtUen de rcgc-
rlngslelderr aleuve lmDuhen
aan de dlseurdes gcnipn over
hoe het begrtp Emorlrarc mat
worden gedefinlerrd. Tot. nogtoe z{in de Verenigdc Uetles
hierln nlet geslaagd, zodat men
ztjn toevlue,ht zdu noaten ne-
meri tot kleinere orgqntsatles,
biJvoorbeeld de Eumpece Ge-
meenschap, Verder zou moeten
worden nagegaan welke dfec-
tlcve maatregplen er tegen het
terrorlsme, wdarondcr ln Eu-
ropa ln ccrste lnctantlc vooral
de Bond.srepublleL hcelt ta lg-
den, zouden kunnen wotden ge-
nomcr. Eind vorlge raaand heb-
ben dc mtnlster van blnnenlerd-
se zakcn en ven tustttle utt dc EGhlerover ook al van gedachten
8cwlsseld.
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Van Nederlandre zlldc bestaat
daartegen evcnwel nogBlwatbe-
anaar, omdat Nederlandre virsera
vaalc onder de Brthe kust ope-
reren, wat na het vastleggpn van
een exclugieve, nationale zute
niet meer mogelUk zou ziJn. IIet
zlet er den ok naar uit d8t het
debat over de uitbreidlng van
de visserijzone nog talriikc eom-plicatier zel oplevenD en dat
zells een poUtieke escalatie Itt
de komende maandcn met het
oog op de Zeeredrtconterenfle
van dc Verenlgde Natler nlet.
moct worden uttgesloten.
Op Nederlands vooratel ls ten
slotte ook besproken'de nrone.
tair-economische situatie ln Eu-
ropese Gemeenschap. Volgens
Den Uyl drelgen de EG-lidsta-
ten die deel uttmaken van de
monetaire ,,slang" 
- 
zoah Ne-
derland en de Bondsrcpubllek
-, 
gteeds verder van de niet-
slangl?nden wet lE groeien.
Hoewef drg. Den Uyl het in
stand houden van de monetalre
slang van zeer wezenl{Jk belang
achtte en het ulteenbarsten van
de slang een ramp zou vtnden,
was het volgelr hem nmdzake-lljh een overlegvorm tturn
beide groepcn te vlnden.
L I 
Da,um, rdfi*pu**Huf,n x,verBUflaJu
" ?,.
llet---Is in Eurrya Ea.raarliih om optiirist -re
aiu zdfs al gei,en de re-
sultaten van de gisteren
ltgesloten topeonferentie .dgartoe 
- 
aanleiding. Er '
,rln wel successen be- :haakl ats besluiten oyer i
me 
€n over Gen'nieuwe
aanpak van de nog stcedrEpcrmde monemie. 
.
--Maar 4 te viak f" Se-bleken dat v-eelbeloveida
afspr-aken tussen regGr
ringEhidetrs op onoverfio-
nqttlke beznaren stuiten,Ddn zii ftr dadeh moeten
norden omgezet De ar- ighievp van de EEG pui- l.l*_ort 
_van de rappoiten'en besluiten 
,ovier ein ge-
meenschappeliike aanpakvan-- 
_geHontwaardint,rrerkloosheid en het ver--
_der uit elkair arijo"o ,"ode 
-economie in de negendeelnemende landen. fel-
kens f,rcer vellen de rege-
IJnge-n terug op hun aa-
noDale maatregele& z0ge-
nasmd omdat niet op eeugoeenccheppelijke rege-lnt ften umrden gerwacht.
In werkelijkheid is men
cchter niet bereid afstand
te dan van nationale be-
roegdheden teneinde in.grn groter geheel doelma-
tiger te kunnsn werken.In dat licht bezien ie de
verkiezing van het Euro-pese Parlement van grootbelang: De parlemen-tari-
e1p die vrijgesteld zullen
zum v8n nationale activi_teiten, zullen en moeten Ide kortzichtisheid van ai I
nationale eaapak aanto- iDcrL - i
Zomin als voile lueht im bezoedeld water zich iYan-trenslralen iels aaD_ itrekken, zomin houdt in_ ,flatle lrlet alle gevolsen I
y.andi-en halt bii een na- IIlo[ale trens. Deee Euro- ipeoe top--trccft tenminste i
.:3ts 
-pgsltefs opgeleverd. Irln dat kon al heel lann i
niet meer worden gezegd." 
. i
Vinst aa,n
Europese Ton
{e verkieziner --ysn iliEuropese parlement, be-
strijding van het terrorir-
P.3
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Verheugend
I o" HEB BEIAIiIcRIJIG PrrNT ven'r*u@& vu
een-airect gpkozen Hrmp€es parlenent lr brt & qtrf-
t gertt gsieiaett a"tertr-toch -selukt de fmperc F(Elrt'
rei. Zo-ats te voorzien was hebben dc kletnc tadS! (E
g,il"etttor"p daarbii 
- 
vergpleken bU dc- hu!d8! 
-b"ttElI enrge veren moetin laten-. Dit eBkood bdtts!, drt lL
rg?8 d; Europese klezers voor het eerst alt no3nEtln
over de samenstrJltos van de strsstsmttlt armtilr
' Naar de voru rur tut bcstutt der ng:rlnlrldGr tu
dstcltn-Eizt€lr worden als onderdcel vm ;tdtodlnj'vrn
fiet fEC--rrerCras Want dergelljke dlrceE e!4dcdntlq dF
rteos vooraen 6 art" r38 vin itat rrcmrag' dat'op\dlt Du+
bocat dor Ftanse tegenwerklnB nog nlet tn scrttat ls
geheden.
DE HOOP EN VERWACIITINA van dc're&rln$EldGr l!
dat deze maahegel een doorbraak zal betekeneo cn ccn
,ritrnn- periode ii tret bestaan van de Europese Ge-mcca-
*taiirri tntuta.t" Een perlode waarin dc aattonale belan-
genfioeperingen niet meer uttslultend natiorrail 
.aillco 8gc-
relu maar op gemeenschapsniveau. Veel zal er drEU, mn
,ningen of ei in hoeverre het thans begtnnende 
-rtttlrcn
'taariarutuo*ring oD Eurolees nlrrcau suoces zsf hebbcn'
tn aiatg6topen zl jiar ts-dit proceb noolt goed'ven dc
gona ie[*rlt" Maai nu zal van deze partl|vototlrf medeE iitclveraetng in de,direct gekozen asserablcc agun36r'
waandoor er inderdaad een'nleuwe slfuetre l'r ontstsrn'- '-'gotenden 
zal de nietnre assemblee cr ln metcn rtq&n
aJteeertringen te dmbreken die het verdrag haar @le!t'
Oe tenoemae assemblee heelt nooit werkelUk gppmbccrd
deze grenzen te verschuiven. pe nieuwe vergedertg zou
haar dmdvonnis tckenen als zii het evenmln zou proberen'
Dit alles betekent nog niet dat het zo noodzakelifie alcu-
..re urrrp"i beleid givonden is. Maar wel ls er oP llt
instttutloirele vfaft Li verheugende stap voorult gpzet d€
GrfipenAe gevolgen voor'de Europese besluttvormlng ttn
tpbben.
P.?
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Datr
l.UJ
vll. ,976
IrUl.E't,
pour IVI. (htoli le <sommetn',
D'oqorqSo_ 
-r- 6t6 lrop lors&t .
q," a ddhloqu6 l'6lection europ6enne
l roomllllcErr{lthsc d
rr maLdE
wGtgrt
louruc ac--aeDtc; i'ffiirailtim;dc rtulor cunolre.-Enen lEtoDGt Dour !r Ff.l rrlEot l,c[-tbrlt6 dc ocllc -osc -Erunll l.o t6 ic u!^'sua]Edtfr
@t prt ecte d€s d6clsioar'der ml- -temcE roDtlEuGE eoeors lonp-
nlstres de ltntcrieur et de l,o Jru- ircmm -l sevlr. A.rd cgt-ll recofr-tice dea Etats meBbres eu la 
- 
UndE d,eu@ater ler lnvegticre-
matiire et les lDvit€ut t Doutsui- ' rrieote ,gtod[cttse r Irre 
-leurg.h.a.vaua lDd$+J ryJ, Le rfceat son,et Ecmosrioue
irr#rffir#f,, i$t&* rffi[k iffi#"f,],r-rsi
,de laqueDe lea neul EtitffiTffiffi,ffiplus. graad nombre d'8utr^€r- IEys ;tfiil6- dt, u" rfifr;DtaDt com:appliqueat gette gooveution.1 - 
- fr,ffi1il"
;.*:".ffi # $,iJffih,*.* ffi ;-iffi .D?#iH'P#s!{1;ffi;:s{xffi:Affi #$W----------------;m,wrxffiffii{tHtrlgfffi effi"!!clench6 A la guite dcd'EDtebb€. t$6i-ei:ld.r"rtHffi*frfilildi
Repriee C"ooo-iqpe
nais PirflEtion . M.rto-, Icnkinr 
--
menaoe de flanir.en pr6sidcra la nouvellc
Le consetl europ6ei riect'Dsr- Cmuiscion eurolt'eune
a#ffiHi$ffitTffi :,#ffiiffi"{t#BHffi.**ffi{ffiffiffiffirffif i*ffifflhtr.r rffifir*,*ffirsffiffi iot-f";P""an*'Xffi 
"fllHnl1ir;"kHf,'3r,ji
g€a6rateur d'une aouverli f,-"-qq fu ffiftrft D'a cepe.da't pas sue-il$*fEilffisffiffileurs dadctts tuaS6tatrcr_e! egll 6it iifrei'em-.ot-?oiOtn-e p"i[
ff..tir* TrA iffi :fq%Pii EEi fl*ffi .eid$;.,ffi;e!r9 pripo par le Conseil__9q gi ifii.fflfrft... et ta France. N6an-ffii$ti#rr"#fimi ffiffi,#On de ce mois. En.efletJal ^L-^r.-- rr---- 
-r-:dt{absolue-a-nnelntiu--,ggrErffih"ffi Tffi"ft:a"i#,;.*i3""irioonversence e4tre_res ?9lryguF ;hoi*-sn,it" -iirof,t eiJ-noriiliii6conomiques- eea Etatl-rryrglEq ;;;iffile8. -cettc evoiiiirii-Esour peine & ae lgpalr-?glyol! aiii?ffi--a-;rrn scoodmeot du
S,i*tr-t'tr*HrPrQBff ffi l",i'E;mBH ;;*mtr!du March6 Gmnun- e 6t6 rouli- piratoi-ffi" uDe lrroposiuou con-tB6e par u. dea uil ten,e dans le rarrDort rlndemanrr! Prcmler tninistre a6erhadtfs sur l'UDion euroilAno.-
a d'allleurs d6clar6 t la prEe llnfia ot t. Ea+e+tm rrrlo*r
p.3[.:
e, r dtdrt6bGd*d '.eucpt_f, h
a
.Go[Etr,
Eflt ctEtc.d-
La lw6c par lec cUAc dG !ou-
vernerD@t des . Nerd 
' 
du defrierqbrlacle A l6les'ttoa dlrccte duParlement euoD€elr co mal mr to
Jufn D?& GOt rurdf,€ I elle culela satldactloD idlo6rale eDre&tsEe
A la ltD dea Mvaur l[ais lEs ar.tleo dossleru alr I l"xorrea de
ce rouro€t u'6t ;nl tow coalu
!'.-sort ausd n€dlocrc quc dtabi-tu.t€, ce qui Deut D8stes t our uD
anoces.
Ler. . 
-Neul r oot suaresdvemelrt
eramia6, Etdt EBtiB lr rituafron6c@omique 61 lqglqle de ls Com-EuDart5, l'sttihrde t adogter d6-
Br-rtrdt
quelrr la
hvit6e la
sormrL ea pr{rcoce de r cog.
mEts oqddcDtstr
ooElme Rtco eur-
tufrrr
contrc le terrorieme
-.A propos- de -ce deroier, sdotd'une actualit6 br0laate ctig dip
afer! i-orFT le Coareil a publGune d6clarstiou disat orie lcsEtats rn€Ebrea de la Condurautd
europ6eDEe . coasidarent maetout i fait iaacceptable la rdttoiia
hhumaine Suf coDsistr t preu&ider otages afln d'excrqn des prrc*Eol4! sur res gouvenemegtt.queller que soient les nirons.' -r Ils ineisteNrt dlo lonr anr lc
DScctdta, Dour torr ler rUuveras-
ments, de s'oppog r€sdluncnt Sde telles m6thodes et de coon6rGrdans.la lutte coatre c.e fl6ad que
eotr5dtue le telrds&.
. '-. 
Estinant qu'aucun pays n'eat
e lhbrl d,cc tfras & tariodr@a.dcl esltvemcotr.qt dcl d6tournelEcnt!, llr s€ d6dareDt aCcfier a
coolr€rer ayec d'auhe8 Day! afin{6 d5rinh, i l'dchellc inordida.del mesureg de lutte eflicacei
afin d'6lirniner et d'€viter le ter.ro-
risne interaational et s'eugagentI pourauiwe ou A extrader tls-au-
teurs de pdrcs d'otages.
, Lea chefs de gouvemement
ll l.8 o l tt e h DrGe rrnris 
-r t,que Gi Fiys-5;;;*#q$ffi n"t'o'*nt# fffi"ffi":ffide rapprocber t9s ryory1p-gr G-i.i,iE-sifi kgojiritffii-ii[ifi
ffi tmiHHr#j;hlffillii;+;:i!["*Es]r,u'gDq le Psn€rnark- ct les Dax! du ;,:Bcnelux) de celleg oui -fl-ott€lrt ;;:lihrenent (le fraoc frabgeis, la li- ;i; erles belget ricsuent drattedu moins le Co;oseil euro-"[iE:i{lii""ffidfi T&"ii-i;f*,.if,B3':i#-ffief",H%'"T:
!i.iTT,8+:g"E*tfi i,,rgkiit6,ari:]*,.{l"i{m},,S,:[entre ces deux grouper de mon- a!""A;*-i;H^-,in"--i*iffiL]naies. e.ili;fti;; i-iit Eill"al*rqrauuu
Nonobstant la reprise 6conomi-que, le ch6mage, surtout celui des FRANCIS WILKIN. 
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Datuot It Vtt. 1976
Dc Europaar read ral dch ook ln norcmDirl
torr,-U,,[fn'rrcr gtote Europcr ptlll?l
L Cc etoclopen zitting van naendag 
'n 
dln'6tg
il.r{ -ilze -ropottmoottng turron dt-.Ft+t'
ffinbicn nn & mgcn Endrn rlarDu ot-
il.i-re Pt-tnnr zlrn htld urttegmnoordlgt 14
r"a"i o, btdan tcrczen nnntsr, Pt'cl--dtt
;;.;.iri-J"t d" R!!d kon oplclan, rn Pnttrch
iii-"'il*i,- i"t"trtr do vrtrdry 
. ry*It-'grr,op""r 
Parlcment ei' hot Yootloplg !f,roor!
;;-A danwc vooreiltil vm dr Eurogoo
Commbdc hcorr h[ oPgeloG' :, ,
- 
ITon h.cll gcrtcn dal Duihlrrrd gmilgoo-tllll
tt t f,"udfCi mntd td.lr .b F'rcnlollh Engo'iiii jn ftatlt dlc lrder rwd S,-m[lorntD
mlnrrcr lnronc]l lallon den Oondfid' ftar ru cr
ocon rorakc lrn uln Ptopoillomt'llrn 19{ 9 
-
iiffi"itottng rprdrlc.tet ro'B st4 Fl ftl'L Dtl
m.d,!" h.l tnoi.l[t dat prmhr Tlndrnenr on
odr lon Oorn osr dc vdl gEtlU olil'ut'd'n
;;; i.rr"d.t b rtellm nd xn rdrl dlr
Eolg|0 roetrrnt
Or t"notdng rar dr Eteelr'tlnhlbt-rm
gnnenf"oAr" Zelort Foy Srrtsrq lr gcm ottlC-F
f f".ff.tfng van do ReeO, trUgpro b ilteo b
.!n htl ltem ucrat l{.tuigL Dr?]lnrn lrrn
vtn oorOre tr1 ellc Cdnmhd'hdctL op Drb
urn hd rrt 14 van tct turlmnlreg tnran tlci*m; GrnccnrcrraPPcn' . tsm'n Fry;dicn ronam. Iear zlt r[n attoord .om d'
Itndldtlt Jeddot le .ltunon.
OrUrtr{lcld ral Jenktnt.oll olvat.n tf,[ctt''
eo OaoegmOm lrennililr, rlhe doctt oil Lni, iianrtrropao Cornmhdc dlc onr"lnd"i
vrrillcn lodcn zal |clbn, am augott ta m!bn'lH [rott mt EuoPil .ntllt ta md !@
uortru latilln rir.Onanmn cm db la rrnpfi.Ulf lrir'tp.ro gmrl 8[ l'otoi oprdca.
Era dedr Potluel naultllt vln d6t'
R.d lo ortcturGaar. lt t llll drl.dq vl.] golr
bodil hp[cbt huD ieloi culpf rbcgpn .'t
uooriaen gl.n lnrltallcr I L Puarlo f,lco mror
zultrn eanvrlnton zondir toralgaend oucthg
nd rl huo EuroPoo pltlmtq .ltn dlo rrn dc 5
tbho lrnh Ugr rrot dtl (h grot rchuldlgp'
Ottc.flt tt'Eilrlng tr. Hll lnrllcctd.lr rtg.rtlg&'
told.?t Yat cntcto grdo landcn r.o. dl Ycrmlg"(b Sblcn m Japrn uodg larr uool aan oontrrur
tlo !n Rartloulllc! laarm P!.thnt Ford hctsrll'
dc dccd ln Pueilo Flco, c'.a al&er otrr do.
cconomlrcfrc crltlr te rprctr.. t'+i vszock drt
lcn mlnrtc dc Yoorltttor nn de -.'opao RraC
cn de Voontltcr ren. dc Europcr Camhob
daelbll zoudon z[rt, retd dgomu lrn db
det gbteren nlet rtlcmaal o0ttLtfi Orffr
Uemeer de regprtqplcldon rrn dc dat Oril.
landar van dc Eutopcr Gmotmhrp ol ,huo
rood houden zd dc Gcnccmciap om lri.lco
op rct'to grolc rorcldcolrtotUrlh mt afi.lf,ll
rprchrq ook rcor GOn Frtil vut ltcl lePotl
Tlndemanr
Het ccononlrlr en frnanclcol bebtd h rrn
cilE lcr tptlk3 gekonrcu Op 20 ls[ noet n d.
f,lnlrlcn van Ecooornhdrr Zakon en Flnmc0n
bflcentomcn om lr borerdrlagon orr da cotr.
ldrdurcls torriend, t Dr[ b.L[tn.lal lil tlch
oornlamrrfibnd acondclt h.n0a[ h rcotd-
fdmp ooc rt rlrrr. htld.gptl zrl rordm
bedrelgd. Det b hctemrl nbl thtttrddlgp Er
zltn de momtdn morltlflhrdrn rrlrdr drut op
do Ftenr lrenl m op hcl pqtd ailtrllt3 dlo
aanhoudt Hlrr rohlhl dc herd J*.h codlren-
ll6lc ahprakcn Ir h.DDG gcnedC orr th rlFr
;lrrup dc rhrq rcu hmoo lunciltargu
rclenlng hoodcill mat dc munho vra dr Europr'
re Gencrrclpp dlo nlel ln th rleng zlttcn. Hct
golt om !lp, Brltr en lcrr poid aB dr Fnmo
frrnh tVauecr dle nuntcn ilr aclt 
"nrtdhl"tn l dc dagcl[lrc rhro[ocn n yrn fi dqptp
mrnllq cn rolgcnt ern O.geald drrhlan rou-
den Ocm .dpmtrlm ? Dlt ros dr drg lrhrb[
trrcngen dat dlc munlcn ln dr dang tunnen
rorden opgandncn. Wannrcr zll hun ccommlrrtr
.n nonetllr bclsld ln rllc dolrllt4i oflnhin lr
Clt nrogdllls tlen ral rbi lpdnmnt drt Frott
rllt hlerln tot gooo g?th.td b. llrddllt d,r
Franrn 0ldcnr do rpoqdcrb.laapn lun nunl
obt :o gaur geprnlkud, dlo mnn r[ nog ln
.rb 
.lrng. Dc llcderlendrc llnhlert van Flnrmllrr
Dulzcnbcr3, dL b[ lrcl lntctnellonu! fonddr
Fondr heoll gorcrtl, dead ln dll ufrtud ren
poduct voontol arn z[n collegf,l.
Al ncl al lan nen condudmn dlt h.l atn
goedc Eurcp.r. Raad ret. O. ncgcn rgrrhpn
bcgrqon dat gll lcn rtulo hol Eoblcfit ren do
Eurogroe rertlcdngcn rn ven dt leallp E yln
dc nlcun Yoozlllrr van dc Europo Gondrlc
dlendcn op le lorren Een of andon Rrilo tloo
zondcr de Eutopor Gcmemldup ioat bonn.
d'.nroor,"m onmogrltlftmen, 
AO .^fi,y
COTTISSIE VAN OE EUROPESE GEMEENSCXAPPEN BUREAU VAN OE WOOROVOEROER
Geslaag
Lr, THETIMES
Datcr lh Vll. 1976 94o I {5'
through a , set . of . Fqmmon ..Calla-ehan has.in nrind. aud that' ' Mr fenLins rrOtrld have likedpolitical institirtfols. , '.1.' trl't6'eyhot'ifitErrCrdd iimit tt'to 'to U6'-frime Mlnister, but the
The instittltitin3 <if thd Com- Northern IrEIand. FoT clearly task of forging a European
munitv as at Dresent constituted the injustice 'involvdd ln*l*hc ' mlitital ideutity' may prove tan
cannoi fulflt- this rol!.''The present"British 'electciril systefr €ven greater challenge to his
notional responsibility of ' the 
-which in a European conterf talente.'
I
I
I
UIR JENKINS?',OpfORmJfftff,#;,;, i:;r: , ,![B I ST''; PF ffi{$TilH;#,: ";ii  I
rhd, , European ,,r*.1o, '#i"d'.'iA#-i;ri;1 ,rl-ili!.r*u*.,if'*;Siij' i;ti&;,'hri ag$ave,.A ih. I
ended in Iirusseli y'cradav"can,.,rjdiad tcnii. t-scauseroeriffii; 3he"sire-1ot'thg P-nFl6€ ;
undoubtedlv be cin-sidbr6d'.? Suci of the Cothmiisiontp.aalnat6di, rtitloUt 'bEtnB'Iu,!,tit-red ry", Tl, '
naac Enir ^1.; .-.L-Ln'rc w'arc io .nr+i,ira,t:lonwd;narrirrri hrtl,.,.coniidefatiolirOt'hled tO IrfO'9lOC,.
ffiffi##$ffi,[HHl-__--__ :
f"..v.fdii1iq'H"c'.*:J,HtlF:: $ti?:imiit?*ffit#.'i!ff: ii;1g,t it#ffi11t':,:XThle aereemelf to appoht,'Mr']hery .' institutions' *tti$ 1 ha
l.'r.l,fu HH*fr ,iilH'p:rrsruxil;i"'trfliir":,HRru}flhrudtr{tr},sr:
ffi,:I_if"i"?iri1t*,rt'i*.fi .tffitr,jl,i#l#rjfl ;r;f;#qmn#fpli**x
.It has been a commonolacsfor.r." at-a lower and i higher level. should oioviiC an rind@endent
cess. Foi once, atfegrnents.,'f,ere by , tir nel )govti
reached not rnerely on ,teedral",'tltEtttbbrs v' of "tht
ft dp'i
pitivide 
.
g ' , ' b 8 s l- ld
'me yenrs to aay tbat tlc Euro.t ''.Qnl-v phet the Commission pole ol
,r n to--ttritd*ilr iti*tJrp6ltliz ; r.6;fi ,dre rMisft ent beconie real iriews
oe
61rt[oritv, whose
'e "tb f,s',talenbv the . Cbrfrhis.
some h6r ro,r. ".gnl_y,' tu ol € () l r  f politif{lrt$}orlty' tf,Dl
pea t mmuniqrwililtrtf' eflllrr'.and''dre-r ismert l q  
-rdl [6r.e'tj1 --!. !gbegin to count,-both forits st,f,. polirical entities can tbe Com' seriiiuslynbdth.,..by_1ne,.CB3"
begin to ac4
rtity. Until r
much.more polittcal.thah hc0no..rgntinatba"l,of'' naf,ional,"1 gQitgpd:'1,''thdi""hrHambnt ' to;i..'i;il';,il rh;ftd,i cdi,I-'"ii '., menri ..+or,, letenA *,thci; i'tiiiir l:nuthen$r,Sdmnultltr iSteel Community' in' l950r/prpvirr ;,t{9ra?rfi!I$t: . r38sE8t ,'rrgncrorr:u- .'Ir1 ' st-:ill[fol
otherwise 
"n'iiiittuEteProblem for.FraaCeond
But the virtue bt thei
erinSnlr,;i ." ones'lxtr nal
utioi in:. 3nd'ths:fact
.:,! qg$?rpigp1l: Si48t,'rrgncrottilIv'
,,r iment,.Ihtt ,is .why the ,decldgti'l'
-.r.,takeil: this' wealt ,ugro not..qFl$,:
l ,. ,0dr tlonal leedert' tot*cl
evia t s vtUattire ,r O lv r d l f l h(i[ority'whose
iri?,"i;**$r*mili"/,',r*riol*g#ffi s.E?l",ix,if llffii,,ffi a:{,ktlu,*#eis,cal 'identity.- C'ctanfill,.the :.theiI {fqtA tUdA so,,bfie.ben'. operunity {g,r,the Cot
mourrs of 
-'itt 
rourf#i' ;;;;' lU-tocl.ed ly1the 'puu1"t {S.p*' .e+f::, ii19!l !v rytU
tri w in" 19ff S o i  r ! vr rfigp15:  tgsi4st,'r  gllct
ded a solutiou 6 -istiat a*idred,,rimenq:.T,I't,is ,dec
i  an iiisbtuBle ei6iiijmic,.,,talreJt: i i '
'ilgro B
ii#liil;ilF}iffildftilI'H, ' iiliit',.til-u,.-f"trri,v *ere tar,fr,, #l:?lt$ Llaea uvtrre eves or aroin.r.:b'Jr,Iilr;, 
.ijl-illilligf,H*,g{"[.r:: poriticartv fru i"t[ll'Be E,rSg.',.
' 1gtrsn'.lt,ilSr,
U ATD'I[
'*'usp.to
Adenauer and de Gasogfi,,+,rras""
atovJ itf t fiitt'rrouturiret-q t[! ]l qflt
rations of west*n Fuaofi ath&i"' inidblytuppbs'ed'to bq h. declfrc, '
inertricably Interdgfendhi;l in 
.The fra$glp ,gveI r[e ps99is9 ,n W tern E rope ldrosf 
''' w e  Su puse ' De lu
i ly l r efendknq l igle oveg' l
-their proddcttop and. use .9f rwU''. ,numbpr'o6 siats in ;tde,
ttrel
their ii n irif
.use .: u i. i "ikev industriaf 
,lommoy'itiei';.?nf,-- ,Iuiil-aBarruioni:u,"rlroo.,Jiri .:'[it'f,Jt?r;:'xr\.'? :]tpi'c6v mitti;6 i;;-t!-ffi.ff,' nii,'i?Hii:fffiff#fi,q;ff,,8il[ -' Tii,il i"iittn' ,polil'rufr'0irtu{^tnem atmost rmpq6slDlgr.r to.r.aeiLEment,to.'ho?tl .?iiect,-elee.t'a\',:.peison; Itrc stalttri.titffih,envrsage. ,,; : .',rl 
' 
,'ti6hs,i? all.,Bui tLe,airurnett,,..dOnsiderable, politicaL":;.,ffiff
",f ii',',t'i53r'#s'l$,iffrLffi 
::i*:$ff 
:::[H{,JI"itrBi"Jl,lx,'lliiHrl#'iqt1fi tffiSffi
r . i ., tl iiect,-ele .r ' a\,,:.peison; t
',; ! ' ii6tr.c-:it ;Iui i  ,aiiuniett,,..dOnsiderable litic
: ',t'i53,'#sTiBiffi,ffi,:t*l$fl;i,irummffi '#;$i[#j,f l#J
creative response ig,
of the projecteif ' Edrciirean secured tfie sirnpori of -tiis :It'tsh" -tr-Y'DuDfies.DccF.prEp
nefonep C.,mriunitv in 1954--It- --^ir-^---,-.-ir;;;;;;; i;-l;l**l' hls career !t risl'oul
The' E uropean Eionor4 telEorr1.''' : 1;;; . tot;erurel'fi ;j Ah
unlty of 1957 was a trrilli$ttt$''.nritail..i['ould' ned,..
q  the'.fq!flurp noticed, Mr,C'iffaibeu.a Ject€d 
. 
glgPea_n h up t f
f "":,',0:".,r,Tdt1'll;*td*ff 'qtilffltrf :trtftrrf m-",:n;
ffifmwwffiI;#fiffit*ffi1
'*S--l';iur+,mfr 
n':il$*1t,,-*s,-';giiffi 
'ffic$ffiil{ftfi Irvere put-tins the cact beforg,ltrF, 'iini;is ro"dri# t[red,hichlv *rii;.'ffi',; -fio.tii-'riihorse. While a common market fiiiaL,constitueniies widh a ni"f ;ifirlliv-E'riaEil"1J'tfif"iiit'incan and does favour 
.mutual io producins a'porticular resslr,,";iJlt"dd;il;did-*iiil"niii.: *r t , ar ic-ula_ ull, 'IlJi'i-Adu 6i *iiiilirn, -political underetandinS, 
,.. 
uq .3, pnooe{ur_e ;*hici,;has ,€p-'..:,i;i111i--Ig1g;;ii;d'-llie-iliionr
economic union. presupposes. a qultbd -well:de$ervedrtiotmieiy,'tol-ilI r&r"m-5i"th;tdm;ia:
common econom.ic p-o.Iicy'apg.e';,rindir 
.ih.e 
.ndmB .ql ,,: serry: iiio--ird-iul-rohvlia -oD the
common economrc polrcyrequrres 'marideringn,.''tHd g.qher is to uSc' 'opposite paee by Mr Michael
more than mere rnutual u$der' a 'proporlioiral'.sysiem- of 'elec. Sh'arts, hi'mielf o-ne of the Com.
lJil3i!1":"X".T*f,",1i'ffi:lil'"i llt is,v"r1, mucr, ,J,r" hqped, f*m;.',Uffi1';,rnP,,"u#,,l
will, formulated and expressed that the iatter is what -IVtr advice io offer.
v't
I h vll. lgTB
side'!:r,''
Tha Europcan Courrcil has oot
agreed rfiat Mr R,oy Jcnkins
wilt.bc the ncxt'President of
'tfte- 
' Erropean Comnriesion'
Stnqe everybody hae knorm for
rnonttrs'rhat the Job. *ould be
his fran next January.the tim-iag mev not rl€em imponant.
But it ls.
- 
The fact is &at nrient ri.
forrnc are neeilcd in t{rdBerla'r--
mont bqildiue, tf,e glass.fronted
miistrcity that honsee a cur-iolrtlV' dernoralized and
vlrtui& headless Commiscdbn.
Of 6ut Commiraieners, n?arly
rill (thetmain exciptlon belngttc in&fatlgable llane, Finu
Guudtlech) have eithepleft or
are'un&r ootice to qult--rome
niludtertlv. EarC.not.' ' ''
mirr qtvdi tlte hc*t frcrAtqnt
a uniqu. opportimity to carry
oud" sq@e basic restructdring
beftre'tire team of nctv Tdtii-
rtidlo*t lt rppointed. But'
foe dui hc ueeds n'rnc. and(itthodtt. This ic impdseible if;
ar'. has tappened in' the post,
dte'Prufd6ifu has nrr gay in' t{ri
choice of his colleagiiec and
onh'* limited ray in the dirtri.-
bution of portfolios, and i,f ,heie appointed at the tqnrc,.&p;
astheyare. r il !That is why the Be'lgian
Prime fiiaister, M Leo Tinde
nullN, :in the report on theIFfuH tbe Communifu whichhe pr€rented to {he- Europenp,Couneil at the eed of Iast year,pm0oced the recomnendatioh
tbat tlrc President should. be
app'oindrd bsfoie the rest:oftbe Cc,nafssioa , and sfi<iuldinfhe.bsc tbe choice of his
coEeasoto hnd the d.ittribution
rif aoffilios. The council,has
UetI tO. dtscuss the findemans
repdrf i formdly, but it is
encot{rating that, lt is pr@$edto 4ko;. this prbposal out of
cortefi'Ind approve it.
Whi fu dris impo,rtant? First
oi till, thete is a baclc arnbi-guitv iE the goucnrre of the
Comrnlssion. Crmnrlssioners areqtppoccd to be indepeadent of
narbnd gDvernmeflm and con.
aemdd' exclusively wi'rh the
broedet ioterests of tfie Euro
pcan Ccnmunity and the imple.
menteilign of uhe Rome treacy.
But thr great maiority of tlie
13 ntre active po,litlcians, onlyfi, .!rr!e of the fact &at thev
otre tbeir appointnenr, and
fiei,b rcappoiotment aftcr their
initial four-year term, to their
notimal capitCs.,lhe sad facc
of the fGeent Gormmissiondrsrill nm.be lost,'on their sucr
C661311f;. lj ''r. r' ,, !
' Uhder tftg f&ent frtruotureof tfte Com-srisiiftl. tfiere{orc;'
,'1
'',' a'l\{r,Europq',*a,major
polltic ql voice afticulating
, ,;of the Europedn Community
:' ovgr,national governmeflts
I
'and 
wbere the treatv has noi
boen implemSntedifriUy,,(as In
the case of transpofi and
enegu policy. for.ex4mple, orthe conrmunlty-wrde recognr-
tiou of professional diplomas)it ir because. there are powerfulpolitical gbs+-acles in the way
which in .the preceat cl,imate
cannot eaei,ly be renoved,
, These are ir, lrrl- case Second-
order ques,tiolu fhe main
issues conflontinl4, tlic menr,ber
srates of the Comrnunity today
-inflation, unemployment, the
E€ed for bener ooord,ination +f
economic. policy--are oueg
whefc the Rorire trear-v gives[inH ,guidance., Unleas thc
Community can .m*e somE
progrE!6 ia, these key areac
the 'pnobability is ihat it will
wirher awdv ; and the real
Fogress that lros been made inthe creation of a cotnrrKrn
market .oould be io danger
through revived dernands for
pro.t6ctibnism.
In fact, during the past 18
months a good deal of progress
at the European level hru been
made in grappling'with theseproh':--. Dut the dction has
'tdken''place outside the estab-Iished E-uropean Communitv
institution's-:mainly at the
Ievel of prime ministers and
finarrce ministers
' The nexr President of the
Comgrission, therefore, has to
makri a strategic choice. Is he
to concmtrate on upholding the
docrrinal purity of the Corn-
'mission"B the guardiah of a
someohat fly.blorvn Treaty, ar
the risk of presiding over an
. 
iiicieasingly unimportailt sidej
.how; or is he to establish a
closer working relation.ship with
'the European Council (the six-
moqthlv meetings of Prime
0ut,
tr' 11
rhere i,s an. inbuftt'tendohcy to
fineilreotation.. {hd divided
lorilties. {Thdr ffttiidonr-' .tl{e'
Idlter of dre tiiarn'the'srioke&,:
furm ?of 'r f,,i#<iird'ir: "fs itte i'
ES rLl4!lt!:i I [4*l'- lslgnwicldl edalieoo gqvefn-nletstn
6tl M J{frode-:tlembefs aie .dnlqntdllgi' IOdEitrE orer' '&€iti
s,rrategy, or.,Indeed any capabi-
l'rty for cearrsl- sma,rcBia Dlan-
ning,' and ,tht oa(fr , of the
dinedorausrgenoral rYtich.,ro"
pnn 
' 
to l ,i u d,ivld.us,l Co nrm issim-
enr tcndc ofollmv i,ta onn partit
winh',' a ., nr,io,imnm ,,0,f i{ttst-
dep*tmental coordriaation, Tbie
Part o(. the tr
ttre Copqf,llpri+
ago ntheri'tAe, as€ds I
tier lii Europe were
fqrent fiom' whate rn: at thriii.,.irl
todav. .Ihe 
-main eledif,s :fntte --.trtasy-11s-' aElitioC ol
coMtalssioN oF ?HE EuRoPFAN eoMMrrNr?tFq 
- 
c.o.lYFquarr'q nE,6rrl,
../.,
meutr r
capitalol-,
need for
S
,_.l.?r.q
-
itt1,;
(.(
Minister6.bf trhe' riine,rtremberqFtes).ig t!e- hope of guidine
ut9Il. trt a: direcdon.wfoich is.
compatifle with tre obiecdvcc'
of the, pqgrylpniryT$d_. actins
rn sqq tglsg.ls the oiddle-Iaan 'DeqtyeBn ; ttrd . Eumoean
.9ostrEi!.egd tte (li&ety 6; .5t
Y9F*1*Y imgrrFot)..8uropean'ltfliansrtl?
, 
, If &e choice is the_ tatter.tftgre aoe impoctalrt drincs foitlre very aDls Co'mrniseioo staffto do in fle$ing out the ra.ther
v.aEU€ qspifiationa which prime
,r,#f3
Cmroissiorers wi,ll in ttrat mse
reg uirc some,rethftrking.
- 
Clearln in a strrrcarre of this
,kind. there ris room-indeed an
Ergent 
- 
ueed-fr I .. MrEurope'r.,a na1'oc po,Jiticll voici
articulating the n-eeds and re.quirements od dre Eu,ropeao
Corn.rnunlty ovor and a,bovti dre
natio,nal gwemments. That
rrbuld be Eo.e+aninentlv a role
.for the ?xxi<leot d rfrc Com.
'missiqu. 
-IIOI necd it be l,imitedto a dugfle'doftb. fhe o i,olce bf
Europe-'co_utd be articuhted bg'
a smoll political directorete rrt
the top od 6s Gmdssion. Whatis not credihle is ttrt the voicc
qhould. !p, agticnlsred bv 13Coamissloders eich speakrig in
a.differeat one ryrd phyrng io a
di f f erest, aEtiaoa tidieacg.
In 
.ofren;wad-s;,it ir highlyquestioarblc rvtelher 8lrl- lllCofnissiryprs should neEo,rd
themcelecs uscotially-ss ioti-ticians. T,hcro uc nort-that msrv
real political portfolios io ft;.Comuissloa; and Dart of drepresoot diffisrdtili of drat
organizstiCtl,- spdtr8 from too
many Cffiissidnes tnrinE to
tackle ,aj. fa$,oajor j-cts] tn
conegquaice &ere is nust oven,
lappmg'tltd' duplicadon.
There rird'ia fact six maiorbtrclcs of aeivity irro whictrthe preIat: 20'- di,rectorates.general corrlal be esouDed, Ihe
President. iff he iry to-exercise
-O.a
is, of oincq- open to']teUaill
bef-ore the
(inclut[fr " iqiloJorol;'-regoal aid. carbqroent and
smruDGr: D[uacim]-. A.H the
onher ulh ia[ritirr & hi 
€oo
railtsin. wi& the cloeptio,pf..
erergy 
.fid lEar.ltrort 
-.ooulrt beErouped ulocs ttBC tlr.It ao'rhppcai,,rhar lb "theplleseut stnrcture. fivc of thc 13.Curmirsioneri are dsicoatedtp VicePr€ridcors. tioei'ldchfIom. Britain,' Gdrmany aodIaly (France today havioe rhe
'"PreqidcrCy,L'trroqE fton - theBenelux coumriee (currentlvBelg"n;, and one irm dr6
noo srE|ller 'newt detrbers(cur-rendv lreland).So fat'ililt:'rfridid0n hasbeen purely'honoriflc But if
oEe accepr! the conteution thatttcre pp only qlrt hajor,ftlc..
norc *itbin drc'Commisli,on as
at prerent srruct ured-induditr {rte preridency-tten it rrcul<i
not be difficrdt to iatroduce agenuine hno,tir. sUucture rvith.in the Qdnsricditrn. In'rhis case$€tr€ *ordd !p- an " inncr
QabiPgtD.: sor3istins of th€hecidert and fise Vic+
Ptesidenq wit! rhe rernaining
teqaal 
. I15l"_E' Etafcn:"fd,9ffi;-r ii-qEF.irt$;
i r ith gm e
eeven 
.Comnissioners lctine iri
effect -'
i g li
rniuicters
' ae junic i iil
assi8ned io thq rir. pajor de.psmTfitl. or &eading irp the
Iess imporrant departmstB liket rt ,frsrts
eryrgy- and trrn-s1nrt.
In-3hir case tt-ere ffiitld'bd
erit in ctopslrrg,C-ongriseicn-m 4 oslnr C ar ris io*
etr at Ieart tr mrich for.,rbeia't l ro Or,,r c r.
adrniaisaitlvc,rtilltv';.s,fortleir poUdcal o clduf '-_whcf,;, til rt"oliir" .'fr,.t rWhcdrer, fie s ructu e fr a t
have_ptnpored is the .riltt ohe
@ur e, . n. rb  d b; te.
nirt tbe ldp6'rfiir-Birrd E -ffi ;
rllesc quesriors dhould-be con.
sidered beforc codmitmeEtr are
made-as qo th-e Locoming Vice-
nit ntc
to Presideuts and &nmisiioners.
le<xuf rlrc rnswers ,wiII pro.rxuce r e ens iiJ 
-,ii[;;
fopdly iofluernce tfie requir0djob 
_Oecific*ionl frr die, tn-m ic ea
effective tuorai,netion. neeAs- iohave direct reepoosibilitv forplaaning. for rhi al,Icatfrn'ofth6
resour€ei (budgets and per.
sonrBl). ' .ftr. informirtiqn -afld
relatitii's'.with the Pa,rlicment.The mher five ,rnalr depart-firc .maJorments cordd be: erternd? - t rr
qr$ the udmtar.governmenrs
ore .  fhrl of,oice. of lrisDef r  h
collmgires h fied}. Otlrer*lre
the_ {engcr ls that iib shall
tqosdtts. Aril-ls'-,6arcmln,
ultinately respontitle. dre in-
coming Prcsidcntrceds dme to
ex.afirine the daretioo. darifv
his-idear rr to &rturs oLiectivei
altid efrucrruc, lgd discujrthere,
relatioos. aad oierseas sid.
econmric afftiins ind financialinstirutiqs, lgricuhure. indus.try (includiog co4petifror, .in-
pu${le.on as }efor-, to et*y-bod/s diseatirfgction.
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TISTE DES OUOTIDIENS ET PEBIODIOUES*)
ddpouill6s quotidiennement par le service des coupures de prese du GPP
ALTEMAG tt|E BE LG IOU E DATTIEMABK FBATTCE !BtANDE
Blick durch die Wirtschaft
Frankfurter Al lgemeine Zeitung
Frankfurter Rundschau
Generalanzeiger
Handelsb latt
Stuttgarter Zeitung
Si.rddeutsche Zeitung
Vere i nigte W i rtschaftsd ienste
Die Welt
Der Spiegel
Stern
Vorwaerts
Die Zeit
Wirtschaf tswoche
Expression frangaise
La Citd
La DerniBre Heure
Echo de la Bourse
La Libre Belgique
Le Peuple
Le Soir
E x pre ssio n ni er lan daise
De Financieel Ekonomische Tiid
Gazet van AntwerPen
Het Laatste Nieuws
De Nieuwe Gids
De Standaard
Knack
Pourquoi Pas?
Sp6cial
Aktuelt
Berlingske Tidende
Borsen
Ekstra-Bladet
lnformation
.f yllands-Posten
Politiken
L'Aurore
La Croix
Les Echos
Le Figaro
France-Soir
L'Humanit6
Le Monde
Le Nouveau Journal
Le Quotidien de Paris
Entreprise
Expansion
L'Express
Le Nouvel Economiste
Le Nouvel Observateur
Le Point
Vision, 6dition frangaise
Cork Examiner
lrish lndependent
lrish Press
lrish Times
Sunday lndependent
ITALIE LUXEMBOURG PAYS-BAS BOYAUME UNI DIVERS
Avanti
Corriere della sera
Gazzetta del Mezzogiorno
llGiornale
llGiorno
ll Messaggero
La Nazione
Paese Sera
ll Popolo
La Repubblica
ll Sole/24 ore
La Stampa
llTempo
L'U nit)
La Voce Repubblicana
Espresso
ll Mondo
Mondo economico
J ournal
Luxemburger Wort
Le R6publicain Lorrain
Tageblatt
d'Letzeburger Land
(ed. Lux.)
Het Financieele Dagblad
N.R.C. Handelsblad
De Telegraaf
E lsevier's
Algemeene Dagblad
Economisch Dagblad
Trouw
Daily Express
Daily Mail
Daily Telegraph
Financial Times
Guardian
Times
Economist
New Statesman
Observer
Spectator
Sunday Express
Sunday Telegraph
Sunday Times
Tribune
Scotsman
Europe (ad. fr.)
lnternational Herald Tribune
Neue Z'urcher Zeitung
Newsweek
Time Magazine
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REVUE DE PRESSE
Parution quotidienne, du lundi au vendredi sur la base des t6lex des Bureaux
Nationaux et des collaborateurs de Bonn, Bruxelles, Copenhague, Dublin,
La Haye, Luxembourg, Paris, Rome, Londres et Washington.
Suppldments pdriodiques .' revue de presse des journaux autrichiens,
suisses, grecs, pays de l'Est, turcs etc.
Pr6sentation 1/ flash d'information en page de garde relatant pour chaque pays, les
faits saillants, les commentaires les plus importants du jour.
2) revue proprement dite, r6dig6e en style t6l6graphique, et retenant,
dans une perspective communautaire, les articles des journaux et heb-
domadaires les plus importants de chaque pays concernd (liste au verso).
Les articles importants figurant dans d'autres organes de presse sont, le
cas 6ch6ant, signal6s en page de garde.
La premi0re 6dition avec s6lection d'articles photocopi6s est tir6e i
80 exemplaires.
La seconde 6dition (sans s6lection d'articles photocopi6s) est tir6e )
4500 exemplaires et diffus6e par les services de l'administration i l'en-
semble du personnel d raison d'un exemplaire par bureau.
Service des coupures Pour autant que les besoins de service le justifient, les articles mention-
de presse n6s dans la revue de presse sont diffus6s, sur demande, par le service des
coupures de presse. Les demandes sont ) adresser par t6l6phone (nos.
412016330/6331) a p
